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spaña 
D E J Í O Y 
3ladrid, Diciembre l o . 
COMISION 
E X T R A P A E L A M E N T A E 1 A 
E l Key ha firmado hoy el nombra-
miento de la comisión extraparlamen-
taria para estudiar el medio de sus-
tituir el impuesto de consumos por 
otros que produzcan análogos ingre-
gos al Estado y á los Ayuntumientos. 
E l ex ministro de Hacienda, don 
Juan Navarro Reverter, ha sido nom-
brado Presidente de dicha Comisión. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E n el Cong-reso continuó ayer la 
discusión de los presupuestos corres-
pondientes al departamento de G r a -
cia y Justicia. 
ASCENSO E N M A S A 
E n el Congreso ha sido aprobado en 
votación ordinaria el proyecto de Ley 
que concede el empleo de primeros 
tenientes de la escala de reserva de^ 
cyército á los segundos de la misma 
que lleven seis años de efectividad. 
" L A M U J E R D E A M E R I C A " 
E l catedrático de la Universidad 
Central, don Eduardo Vidal, ha dado 
una conferencia en la Sociedad "Unión 
Ibero-Ame^icana',, cuyo tema fué 
" L a Mujer de América". 
£1 conferencista ha sido muy aplau-
dido. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Venecia el general 
carlista y Secretario de Don Carlos de 
Borbón, don Joaquín Sacanell. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
gon de escactitiid cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 400, Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E AGUACA-
TE Y O ' R E I L L Y 51. c2227 15d7.15a7 
mmm 
Por fin se ha podido celebrar 
en la Cámara de Representantes 
una sesión dedicada á la muerte 
de Villuendas. 
Habló el hermano del difunto 
durante toda la sesión y todavía 
seguirá en el uso de la palabra 
el martes próximo. 
¿Quienes salieron peor libra-
dos de la sesión de ayer? ¿Los 
acusadores ó los acusados? 
Nosotros no debemos, no po-
demos decirlo. 
Nuestro papel en este asunto 
tan delicado, tan dado á apasio-
namientos y tan ínt imamente re-
lacionado con la política de ban-
dería, debe concretarse á dar á 
nuestros lectores una información 
exacta é imparcial de cuanto va-
ya ocurriendo. 
Eso hicimos anoche y eso se-
guiremos haciendo en lo sucesivo. 
Si de ello se nos hace un car-
go, como sucedió cuando ocurrie-
ron los sucesos de Oienfue^os, 
que se nos presentó como enemi-
gos del Gobierno por habernos 
concretado á publicar las noticias 
oficiales y las que encontrábamos 
en nuestros colegas de la Habana 
y de las Villas, no importa; el 
público sensato, desapasionado é 
imparcial, ahora como entonces, 
sabrá hacernos justicia; y sobre 
todo tendremos la seguridad de 
haber cumplido con nuestro de-
ber no ayudando á los de arriba 
ni á los de abajo en cuestiones de 
política menuda, convertidas en 
dramas sangrientos por la cegue-
dad del sectario ó por el ansia 
desapoderada de dominación y 
de mando. 
M A T A N C E R O S 
Los señores Celestino Rodriguer y 
Compañía , de Matanzas, calle Inde-
pendencia 28, son los únicos y exclu-
sivos representantes en dicha capital 
del afamado é inmejorable R I O J A 
L A I N E Z , blanco y clarete. 
SUSCRIPCION PaPÜLÁR 
abierta por el Casino Español y la* 
Sociedades Regionales y de Bene-
fícencia para recalar las insijj-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so X H al Director dei D I A R I O 
D E L A 3IAKIN'A don Nicolás 
Rivero: 
Eeoibido después de cerrada la sus-
cripción. 
Plata Espl 
Suma anterior $ 1.367-35 
Sr. jy. Francisco Fernández 
Manuel Suárez 
flres. Fernández & H9 
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Suma total $ 1.377-35 
No es oro todo lo que reluce, ni son 
dichas y venturas todas las consec uen-
cias de los brillantes lauros conquista-
dos por los japoneses en la pasada 
guerra. | 
Según el corresponsal en Tokio del 
Telegraph, de Londres, el hambre im-
pera en el .Tapón y muy particular-
mente en la parte Oriental de la pri-
mera de las islas del imperio. La mi-
seria es ahora más horrible que nunca 
á consecuencia del frío y de la escasez 
del arroz, pues faltando la cosecha de 
lo que constituye el principal alimento 
del país, no es extraño que pase del 
millón el número de familias que están 
viviendo de la pública caridad. Pro-
bablemente se verá obligado el gobier-
no de Tokio á dedicar importante sn-
ma de los millones que recibirá de Ru-
sia, como indemnización por el soste-
nimiento de sus prisioneros, al socorro 
de tanto infeliz desgraciado, á cuyo es-
tado deplorable los coadujo las exi-
gencias de la guerra ó tal vez el cum-
plimiento de un exagerado deber de 
patriotismo. 
Inglaterra no ha tenido guerras re-
cientes y sin embargo atraviesa el pue-
blo una crisis tremenda que preocupó 
mucho á Mr. Balfour y preocupará aún 
más al Q-abinete entrante. 
Varias son las manifestaciones orga-
nizadas por elementos obreros sin tra-
bajo, y en una de ellas figuraban á la 
cabeza de 50.000 hombres, más de 
6.000 mujeres y niños pidiendo pau. 
E n las calles de Londres, con frecuen-
cia se producen desórdenes y escenas 
conmovedoras; pero aunque no han te-
nido desagradables consecuencias, no 
dejan de ser graves ciertos gritos lan-
zados por los obreros que, como el de 
^sigamos el ejemplo de los rusos, imi-
temos á nuestros compañeros de San 
Petersburgo',, tienen gran significa-
ción. 
E n Eusia el hambre, sobre todo eu 
el campo, es de lo más horrible que se 
conoce y las noticias del imperio mos-
covita no pueden ser más contradicto-
rias. 
A este respecto leo en Las Novedades, 
de Xaeva York, lo siguiente, que es 
tan cierto como gracioso: 
"Desde que en el mundo hay pren-
sa, y sobre todo prensa moderna, esta 
es la ocasión ideal para que las imagi-
naciones fértiles puedan explayarse y 
remontarse al infinito sin temor á con-
tradicciones ni errores de juicio ó 
cálculo. Eusia forma un mundo apar-
te. Al l í no queda, dicen, un solo 
alambre por donde comunicarse con el 
exterior. Esto no obstante, ó quizá, 
más bien por la misma razón, se nos 
tiene al corriente de lo que pasa en 
Tsarskoe-Selo, en el palacio de invier-
no, en San Petersburgo, en Moscou, en 
Varsovia, en Sebastopol, etc., y se nos 
describe una situación con más colores 
que el prisma, situación trágica y á la 
vez grotesca, original y fantástica. Así 
se nos permite saber que el Czar ha si-
do, en un mismo golpe, agredido y sal-
vado de la agresión por un miembro de 
su parentela; que está enfermo y sano, 
vacilante y decidido, dando una mano 
á los reaccionarios y otra al conde 
Witte; que al conde le apoyan y ata-
can, nó sucesivamente, sino al mismo 
tiempo, los moderados, los liberales y 
los extremistas, que el Czar medita la 
fuga como Luis X V I ; que está resuelto 
á permanecer en su puesto y que esta 
resolución obedece á tantos móviles, 
todos simultáneos, como giros es capaz 
de dar á su imaginación un periodista 
moderno; como teclas posee el órgano 
de la publicidad eu nuestros días. 
Es, en efecto, tan delicioso como 
instructivo aoiir uno su periódico al 
levantarse y leer:—aPor línea telegrá-
fica (única que queda en Eusia) pues-
ta á mi disposición, me es posible co-
municar á los lectores " ¡Oh cielos, 
cuántas y cuán bellas cosas! Una es 
que los comerciantes de mala fé alegan 
los trastornos como excusa para hacer 
quiebras fraudulentas. Sobre este pun-
to, á cualquiera que lea esto y conozca 
á Nueva York se le ha de ocurrir al 
instante, preguntarse qué sucederá en 
la Bolsa de Wall Street si los Estados 
Unidos atravesasen los dos años morta-, 
les por que está pasando Eusia. Su-
pongamos á Xueva York incomunica-
da del resto del mundo por semanas, y 
consideremos lo impresionable que de 
suyo es es ta gente. Más vale no pen-
sar en ello, porque nos figuramos á 
Broadway en escombros y no es idea 
quimérica." 
T E L E QUINO. 
T R A J E S 
Para niños en formas nuevas y precios 
económicas 
La Glorieta Cubana, 
S a n Rafael 3 1 
Complacido 
Sr Director del DIARTO DE LA. MARINA 
Mi distinguido amigo: 
B l Comercio de hoy publica un ar-
tículo en el cual se me injuria grave-
mente. Euégole baga público que con 
esta fecha doy poder á mi abogado el 
Sr. Abril, representado hoy por el L i -
cenciado señor Arcos, para que acuda 
á los tribunales de justicia en defensa 
de mi honor. 
Gracias anticipadas y ordene lo que 
guste á su afmo. amigo y seguro servi-
dor q. b. s. m., 
Jos6 Yaldés. 
Los Biírts Key M 
Esta tarde, si hay qunnm, se dará 
cuenta á la Cámara de Eepresentantes, 
de la siguiente proposición: 
Los que suscriben, teniendo conoci-
miento de la situación angustiosa en 
que se encuentran los cubanos emigra-
dos de Key "West Fia, con motivo de 
la huelga existente en aquella ciudad 
y atendiendo á la solicitud que á los 
Poderes Públicos de la Eepública y á 
sus conciudadanos todos dirigen aque-
llos compatriotas en demanda de pron-
to auxilio á fin de evitar las calamida-
des y trastornos coníiigniéutes por el 
hambre que los amenaza, proponen al 
Congreso acuerde lo siguiente: 
Artículo Primero: Se concede un cré-
dito de diez mil pesos, ($10,000) mo-
neda oficial, para auxiliar á los obreros 
cubanos y sus familiares que existen en 
Key West, Fia, faltos de recursos para 
atender á sus primeras necesidades. 
Artículo Segundo; Esta cantidad se 
distribuirá por orden del Eepresentan-
te de la República en Key "West, ase-
sorado del Comité de Auxilios consti-
tuido por dichos obreros. 
Artículo Tercero: Esta Ley empeza-
rá á regir desde su pnblicación en la 
Gaceta de la Eepública, y el Ejecuti-
vo dará cuenta al Congreso de su in-
versión, en todo ó en parte, oportuna-
mente. 
Salón de Sesiones de la Cámara do 
Eepresentantes.—A 13 de Diciembre 
de 1905.—Ambrosio Borges, Antonio 
Gonzálo Pérez, Felipe González Sa-
rraín, Florencio Villuendas, José A. 
Malberti. 
OBISPO Y CUBA. 
Y a están á la vista del público los 
juguetes y adornos para los arboles 
de Kavidad. 
Surtido completo y nuevo. 
-«os» • 
J U N T A G E X E K A L 
Cumpliendo un precepto reglamentario 
y por or^n del seflor Presidente, tengo 
el honor de citar, por este medio, á todos 
los señores socios de esta institución, para 
la junta general ordinaria que habrá de 
celebrarse el sábado treinta de este mes, 
á las tres en punto de la tarde, en los sa-
lones del Ateneo y Circulo de la Habana., 
sita en Prado y Neptuuo, altos. 
A la vez llamo la atención de los seño-
res socios acerca del texto del artículo 9? 
del Eeglamento, que literalmente dice 
así: "Para tomar parte en las delibera-
ciones de las-juntas generales es requisita 
indispensable hallarse al corriente en el 
pago de la cuota y pertenecer á la Aso-
ciación con tres meses de anterioridad, 
cuande menos". 
Habana, Diciembre 14 de 1905. 
E l Secretario-Contador, 
Modesto Morales Díaz, 
Orden del día: 
1?—Lectura de la Memoria de los tra-
bajos realizados durante el año. 
2?—Eelación del Balance de Tésorería. 
3?—Asuntos generales. 
4?—Elección de la Juna Directiva para 
el año mil noveci entos seis. 
MOJES BE BEPETIGM 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, C01P0STELA 56. 
C-2312 1 d 
¿Para qué pluma automática, lápiz, ni tintero? 
Todo eso estorba en los bolsillos!-
2301 
-Una pluma | D D E W A T E es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo veráü- Obispo 5 2 
l -d 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Entre Cntenos... &. &, ó antes de las Elecciones. 
UN MATRIMONIO EN BAINOA. 
HOY A LAS OCHO: 
A las nneve: 
17493 8 D 
Modas 
í Cenfecciones. C e n t r o d e ¿ P a r í s 
Galiano 74. 
Teléfono 1940. 
P. Agustiui. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
<le invierno, últimos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sedas, é infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MONTE-CARLOS y canastillas para recien nacidos, P A L E T O S , trouseau para 
desposados, Corset Francés rectos. 
Caliano 7 4 . T e l é f o n o 1940 . 
C-2228 alt 13t-8 6 
REINA N? SI. TELEF. 1.300 
sus 
X J O X j r t í S ^ - I L j i E S í S . . 
Acosta 4 9 , 51 y 5 3 . Monte 3 9 4 . 
Teléfono 880. Teléf. 6.060. 
Kuegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse con alguna 
annclpación de los artículos que necesiten para las fiestas de Xavidad, teuien-
0̂ en cuenta lo difícil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
P0r la aglomeración de compradores. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán, Fresas, Vino 
G u a c h a en galones.—Vinos generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
^armony y ¿tras marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—Vinos 
é t i m o s de mesa, españoles, franceses y de Califeruia, de los mejores coseche-
íes—Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
Frutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de 3 libras; 1 libra, media 
llbla y un cuarto de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
J ôda clase de artículos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
0r nosotros, se venden por mayor y menor eu 
17, O B I S P O 17 T E L E F O N O 399 
P. F E R N A N D E Z Y Ca. 
OIPKENTA, 
ENOIABERNACION Y RAYADOS 
A G E N T E S D E , 
K E Ü F F E L 5 ES-SER C o . D E H E W Y O R K 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , P L A N I M E T R O S 
Y T O D A C L A S E D E I N S T R U M E N T O S PARA > 
I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S 
(S. EN c.) 
PAPELES PARA DIBUJO f 
H E L I O G R A F I C O . P A R A G O N , C U A D R I C U L A D O . 
S u r t i d o en C A D E N A S - C I N T A S 
y C I N T A S DE A C E R O , a lambradas y l ino 
0 2199 30t n 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
néreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. E 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
De 12 i 2—Gabinete del Dr. Lage.—Aguiar 122 
16937 alt 13m-29 13b-30N 
A N ü M . 21. L a Vina, T E L E F O N O 1.300. 
c U lé fono 880. 
M O N T E NülJf. 394 
Tclclouo 6.060. 
15t-29 iNb 
o t o 11 
do 
FEEFÍKE EX(]IIIS1T0 Y PERMAKENTE 
Ije Afina en todas iat» i ierímnerias, sede" 
rías- y J «n i acias de la Isla. 
LÍ JCMT: balón (nisellas, Obispo 107, 
c ñfri i'Miiiina á Villegas. 
Leyósito también de los ricos siró oes 
vara hacer refrescos en casa y endulzar 
ia leche para los niños. 




-3L O 3 a 
¿TIENE VD. T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues póngale una ^ E x ^ E F o j m ^ - A . 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se evitará Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su teléfono. 
P I D A L A T E L E F O N I N A A SUS 
Agentes: F I N A & C o.—Obrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
s e r . ü z i - f o ^ l i l b l e . 
E L A L M E N D A 









Más de cien modelos distintos 
garantizados ^ Casadélos « ^ - f Á Impertinentes 
OBISPO 54. TELEF. 1.103 c 2313 1 D; 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
receptor. R , T O R K E G R O S A . 
17551 30t-6 
Vino generoso que da vida y rejuvenece. 
" " ~ " 3Ü3 zzs: i t O € t í S O I X L l O ! • O S O . - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
I;Í22LMM£¿52££^22§^ OÍ*™ pía 53. _ ^ót-e 
D1AK1U D E LA. M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 15 de 1905. 
[i 
Ampliando las noticias publicadas 
en nuestra edición da esta mañana, con 
referencia al salvamento de este vapor, 
nos es grato consiguar que el éxito de 
la operación se debe especialmente al 
Befior Yero Miniet, Inspector General 
del Puerto, que supo rodearse de perso-
nal idóneo para llevar á cabo los traba-
jos. 
Como, afortunadamente, contamos 
con elementos en este puerto para tra-
bajos de la naturaleza del que se trata, 
pudo realizarse con felicidad la opera-
ción de poner á lióte el vapor Angola, 
que por su posición amenazaba cerrar 
la entrada del puerto, si hubiese habi-
do un cambio de tiempo, como era de 
temer, utilizando para ello los remolca-
dore Aguila, Georgia, Cuba y Simie y 
aprovechando la subida de la marea á 
las 9-25 de la noche de ayer. 
Fueron valiosos auxiliares del señor 
Yero Miniet, el práctico mayor del 
puerto, señor García; el práctico señor 
l íadal; el inspector de cascos y calde-
ras, señor Prado; el inspector de má-
quinas, señor Moreira; el capitán ins-
pector de la Línea de Munson, señor 
Leonhard; el capitán del vapor St. Go-
thard, señor Smith. y el señor Pesant, 
representante de la Compañía de Sal-
vamento ^Merritt Chapman". 
E l vapor fué remolcado, á las diez de 
Ja noche, al fondo de la bahía, donde 
descansa en un banco de arena, del que 
será fácil sacarlo nuevamente para lle-
yarlo al Dique. A una de sus bandas 
permanece el remolcador Aguila, qne 
continúa el trabajo de achique de sus 
bodegas. 
Según nuestros informes, ha contri-
buido poderosamente al éxito de la em-
presa el uso de las bombas de achique 
del Aguila. 
Felicitamos sinceramente al señor Ye-
ro Miniet y demás señores que contri-
buyeron á llevar á feliz éxito el salva-
mento del Angola, dando así una nueva 
prueba de que este puerto cuenta con 
suficientes recursos para hacer frente á 
trabajos de tanta importancia. 
E l Inspector del puerto Sr. Yero ha 
demostrado que no necesita ser marino 
para aceptar la responsabilidad de una 
operación de esta índole, cuando se tie-
ne el tacto suficiente para saberse ro-
dear de personal experto que asegure 
de antemano el más satisfactorio resal-
tado. 
E s una firme garantía para nuestros 
comerciantes y navieros contar con una 
persona tan apta como el señor Yero 
Miniet, que sabe velar con la mayor 
eficacia por la defensa de los valiosos 
intereses que le están confiados. 
También estaban á bordo prestando 
Rervicio, el capitán de la policía del 
puerto, señor Cueto; el sargento Juau 
Boo y los vigilantes Roberto Márquez 
y Julio Sánchez y los inspectores de la 
Aduana señores Plá, TJgarte, Veláz-
¡juez y Herrera. 
E l representante de la casa armadora 
ie los señores Sobrinos de Herrera, 
onestro querido amigo el joven don Ju-
lio Blanco, tan pronto se esteró de que 
ftl "Angola" había sido puesto á flote, 
se presentó en la Inspección á felicitar 
il señor Yero, por el buen resultado 
obtenido en sus trabajos. 
El Dr. Feiaiiío O ü 
Desde hace algunos días se encuentra 
mtre nosotros este ilustradísimo joven, 
inien ha desempeñado, durante dos 
ifios, el cargo de canciller del Consula-
lo de esta República en Génova ó in-
lerinamente el de Cónsul en Marsella. 
E n su ausencia ha escrito una obra 
le gran interés para Cuba sobre socio-
logía que ha merecido elogios del sabio 
Lombroso, gran eminencia en el man-
to científico. 
Esperamos dentro de breve tiempo 
|>oder admirar la obra del joven autor. 
Entretanto, reciba nuestro saludo de 
íienvenida. 
EORBEO DE ESPAÑA 
N O V I E 3 I B R E 
Juegos florales en Zaragoza. 
E n los Juegos florales de Zaragoza de 
tste afio, ha sido premiada con la flor na-
tural una poesía original de don Pedro 
gobernado, presbítero de Vailadolid, 
ôeta distinguido que ha colaborado en 
nuchas publicaciones españolas. 
E l fallo dado por el jurado, dice T2 
Voíiciero, de Zaragoza, ha sido recibido 
•or la opinión pública muy favorable-
mente. 
Es el señor Gobernado, uno de los po-
tos poetas que nos quedan, que cultivan 
a métrica antigua castellana, esa versi-
Icación sonora, elegante, majestuosa, que 
tomortalizólos nombres de Calderón, Zo-
xilla y Espronceda. 
La poesía del Sr. Gobernado deja en el 
lima del que la escucha cierto dejo melan-
iól Ico, y al mismo tiempo tonificante. 
Está escrita con esa palabra arrebata-
lora y clásica de nuestros antiguos poe-
as—como han dado en llamarlos—y des-
irrolla el asunto sin desmayos, con perio-
los brillantísimos y magníficos. 
L a poesía del Sr. Gobernado nos recuer-
la la majestuosa versificación del malo-
:rado Gabriel y Galán, amador de la 
E l Bosque de Bolonia 
E s tan extenso el surtido en este 
ifio, que excede á toda ponderución. 
En biscuit, tcrra-cott», bronces y 
nctales blancos, recibió esta itnpur-
ante casa lo más selecto y lo más 
tcabado del arte. JKn Joyas tienen 
in surtido escogrido. De jug-aeteria 
ola diremos que bay una colección 
an grande y escogida para el recreo 
le los niños, que aquella casa mejor 
tarece una exposición permanente 
ine almacén de juguetes 
¡Al B O S Q U E , al B O S Q U E , seño-
as, caballeros y niños! 
iA recrearse al BOSQUE! 
«2.319 ll .-D 
poótica cultivada por nuestros clásicos 
genios inmortales. 
E l tema Amor,qae parece está desig-
nado para ser desarrollado por bardos y 
trovadores profanos, ha sido este año cul-
tivado por un humilde sacerdote del Al-
tísimo, hacióndose acreedor á la codicia-
da flor natural. 
Reciba el magnífico poeta nuestra 
míís sincera felicitación por el triunfo ob-
tenido. 
— E l premio del tema Fides ha sido 
adjudicado al autor del trabajo que lleva 
por lema: "La fe es la luz que ilumina 
los espíritus". 
E l tema Patria ha sido declarado de-
sierto. 
Igualmente ha ocurrido en el tema de 
los cantares aragoneses. 
E l Jurado se reunirá nuevamente 
para calificar los trabajos en prosa y.el 
cuadro único presentado al concurso ar-
tístico. 
No se han recibido todavía los fallos 
relativos á los temas extranjeros. 
—Dado el sagrado carácter del poeta 
premiado, este año el solemne ceremo-
nial de los Juegos Florales sufrirá una li-
gera modificación. 
E l Alcalde ha sido el encargado pa-
ra designar la reina de la fiesta, acom-
pañándola ec el momento de su procla-
mación. 
Nada se sabe respecto á quién será la 
elegida. 
Don José María Manresa. 
Ha fallecido en Madrid á la edad de 
ochenta y siete años, este notable juris-
consulto, en cuyas obras puede decirse 
que se han educado varias generaciones 
de letrados. 
Los "Comentarios" de Manresa á la 
primera ley de Enjuiciamiento civil y á 
la reformada, y otros "Comentarios" su-
yos al Código civil, han alcanzado nume-
rosas ediciones y figuran en la biblioteca 
de todos los jueces y abogados. Deja es-
critos seis tomos de una obra muy nota-
ble "Ley de Enjuiciamiento civil refor-
mada", y varios de otra, también muy 
estimada, " L a reforma del Código Civil" 
Dirigía la Revista general de Legislación 
y colaboraba en las principales publica-
ciones jurídicas. 
Había servido en diferentes puestos de 
la Administración de justicia, fué sub-
secretario del Ministerio, y pertenecía 
á la Comisión de Códigos, al Instituto 
da Keformas Sociales y al Consejo peni-
tenciario. Fué también senador y dipu-
tado á Cortes. 
ES w wmmí i mm 
Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado amigo: utilizando su ama-
bilidad y el interés que el ilustrado pe-
riódico de su dirección se toma por to-
do lo que se refiere al desenvolvimien-
to del progreso de la República, me 
permito indicar á sus lectores que el 
artículo aparecido en "The Interna-
tional Sngar Journal" respecto al pro-
cedimiento Naudet, lo publicamos ín-
tegro traducido, en la revista "Cuba 
Agrícola" que dirige el general Betan-
court, en el número correspondiente á 
Octubre último; siendo nuestro ánimo 
entonces poner en conocimiento de los 
hacendados, y en todos sus pormeno-
res, los detalles y el diagrama explica-
tivcf de un método de fabricación que 
actualmente se estaba instalando en el 
Central San José de los señores Rabel 
y Compañía. 
Y como la administración de la Re-
vista envía la publicación á todos los 
hacendados de la Isla, recomendamos 
la lectura de dicho trabajo, porque 
nunca la crítica de un procedimiento 
puede dar cabal idea de sus méritos ó 
desméritos, como la descripción deta-
llada del procedimiento mismo. 
Se repite de Vd. con la mayor consi-
deración, 
Dn. GASTÓN A. CUADRADO. 
Habana, 15 de Dbre. de 1905. 
L A ZAFRA 
E l dia 11 rompió su molienda el in-
genio The Francisco, ubicado en el Gua -
yabal al Sur de Camagüey 
The Francisco es el primer ingenio 
de aquella provincia que comenzó su 
zafra. 
E l ingenio Senado, también de Ca-
magüey, comenzará su molienda hoy 
15. 
l ío sabemos cuando la efectuará el 
Lvgareño que en la ac tualidad le están 
montando nuevas maqu iuarias. 
Con buen resultado se han hecho las 
pruebas de molienda en los nuevos 
aparatos y maquinarias qne para esta 
zafra se han instalado eu el Central 
Tuitiucú, situado en Sancti Spíritus. 
Espérase este año obtener un buen 
rendimiento, sin interrupción. 
L a Sanidad. 
Ayer tarde falleció en el hospital 
'/Las Animas," de fiebre amarilla, 
Concepción Vila, procedente de una ca-
sa de la calle de Aguacate. 
OA8Á8 F U M I G A D A S A Y E R 
Acosta 19, 21 y 23; Esperanza 13G, 
138, 140, 142, 144, 148, 111, 115, 117, 
y 121; Carmen 46; Corapostela 101, 87, 
99 (altos y bajos) 81 y 89; Habana 
12G; Sol 12; Acosta 21; Teniente Rey 
35 y 37; Muralla 9; Convento de Santo 
Domingo; San José 8 y 130; Galiano 
95 y 56; Industria 160; Bernaza 30; 
San Xicolás 124, y 126; Factoría 68, 
08, SO y 82; Esperanza 4, 6 y 8; Agua-
cate 74; Amistad 63, 87, 89 y 91; Rei-
na 128; Paseo de Martí 101 y 95; 
O-Reilly 29 y 35. 
CASOS SOSPECHOSOS 
En momentos de cerrar esta edición 
se nos participa que á bordo del vapor 
Frince Arthur, que entró en puerto pro-
cedente de Nueva Orleans, han venido 
tres individuos con fiebre, que se han 
clasificado como casos sospechosos. 
Honras. 
Mañana, á las ocho, se verificarán 
en la Iglesia de San Felipe solemnes 
honras por el descanso del alma de la 
qne en vida fué señora doña Sofía To-
más de Fresno, digna y bien honrada 
esposa del señor don Emiliano Fresno, 
el cual invita á sus amigos para el 
acto. 
iSURKTAUST 
E N PALACIO 
Nuestro querido amigo don Francis-
co Gamba, Presidente del Casino Es-
pañol de esta capital, estuvo hoy en 
Palacio á saludar al señor Presidente 
de la República, 
También estuvo hoy en Palacio con-
ferenciado con el Jefe del Estado, el 
Presidente de la Liga Agraria, nuestro 
liiuigo muy querido el señor don Emi-
lio Terry. 
E N GOBERNACIÓN 
E l doctor Gabada, miembro de la 
Junta local de Sanidad de Pinar del 
Río, acompañado del Alcalde munici-
pal señor Portas, visitaron hoy al Se-
cretario de Gobernación para darle 
cuenta, entre otras cosas, del buen es-
tado sanitario de aquella localidad. 
CENTRO G E N E R A L DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
CANCILLERÍAS 
E l señor Mario García Vélez,'Can-
ciller de segunda clase de la Legación 
de Cuba en Berlín, ha sido trasladado á 
prestar sus servicios á la de Roma. 
Y el señor Ramiro Ramírez Tamayo 
ha sido destinado del Consulado de Cu-
ba en Brémen á prestar sus servicios 
de Canciller de primera clase en la Le-
gación de la República en Berlín. 
A L A S P E K B O N A S PIADOSAS 
E n la calle del Carmen núm. 11, en-
tre Santa Teresa y Monasterio, en el Ce-
rro, vive una señora viuda con una hi-
ja, ambos enfermos y que carecen de 
las cosas más necesarias. 
Las personas caritativas tienen oca-
sión de realizar una buena obra. 
E L SEÑOR P R E S A S 
Respuesto de una indisposición que 
le obligó á guardar cama durante algu-
nos días, esta mañana ha vuelto á eu-
cajgarse de la Secretaría del Gobierno 
Provincial, nuestro querido amigo el 
señor Presas. 
Lo celebramos. 
E L DOCTOR CÉSPEDES 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
don Carlos Manuel de Céspedes, repre-
sentante por Oliente, nos participa que 
ha establecido su bufete de abogado en 
esta capital, altos de la casa n9 31 de 
la calle de Cuba, donde nos ofrece sus 
servicios. 
Agradecemos al señor Céspedes su 
atención, y le deseamos todos los éxi-
tos profesionales á que tiene derecho 
por su talento y seriedad. 
BUFETE 
E l licenciado don Rafael S. de Cal-
zadilla nos ofrece su bufete de abogado 
en la calle de Mercaderes núm. 11, 
altos, departamento u? 19. 
Muchas gracias. 
EXPOSICIÓN 
Lo vecinos de los barrios de Chirino 
y Bacunayagua, en Matanzas, han di-
rigido una exposición al Presidente de 
la República, suplicándole la pronta 
construcción del tramo de carretera, ya 
estudiado y presupuesto, del puente 
de Chirino á Bacunayagua, para evitar 
los perjnicios que están sufriendo á 
causa del estado intransitable de los 
caminos, que no permiten conduci 
productos de las fincas enclavad 
aquellos barrios. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Inspector de 
nidad en Cienfuegos, el licenciado 
José Terry. 





F r e s i d e n c i a . 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar 
tículo 30 del Reglamento de esta So 
ciedad, se cita á los señores socios par? 
la Junta general ordinaria que habrá 
de celebrarse en los salones de la mi 
ma á las doce del día 25 del corriente 
mes. 
Esta sesión se llevará á cabo con el 
número de socios que asistan, y será 
válidos sus acuerdos. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Batabanó 8 de Diciembre de 1905. 
Valeriano Fernández. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche fueron despertados á fuerza de 
golpes que con un palo les daba don An 
tonio Fernández, encargado de la pana 
derla E l Angel, calle de Obispo número 
31, los repartidores de pan Pedro Cato 
Freisado, Gonzalo Alvarez Tranquilino, 
Evaristo Vázquez Rey, y José Alvarez 
Fernández, quienes sufrieron lesiones de 
pronóstico grave. 
Fernández Boto declaró que había 
pegado á dichos individuos porque éstos 
desde hace tiempo no hacían más que 
insultarlo y mofarse, al extremo que ano 
che le habían ensuciado con materias fe 
cales su cania. 
Los lesionados fueron remitidos á una 
casa de salud, y Fernández Soto ingresó 
en el Vivac á disposición del Juez de 
instrucción del Este. 
Al medio día de ayer varios emplea 
dos del cable maltrataron de obra en los 
momentos de transitar por la calle de 
Obispo esquina á Cuba al blanco Rai 
mundo Menocal y Cuesto, causándole le 
siones leves. 
L a agresión tuvo por origen el que 
Menocal tropezara con uno de dichos em-
pleados que iba montado eu una bi-
cicleta. 
E l vigilante número 333 detuvo á uno 
de los agresores, el cual fué remitido al 
Vivac á disposición del juzgado correc-
cional del distrito. 
En el parque del Cristo falleció ayer 
repentinamente, un individuo de la raza 
de color, nombrado Ramón Salcedo. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
Por el Dr. Rodríguez Ecay, médico de 
guardia en la Estación Sanitaria de Re-
gla, fué asistido ayer el menor Leonardo 
Díaz, de 4 afios de edad, que presentaba 
síntomas de intoxicación por haber inge 
rido petróleo. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
E n el Centro de Socorro de la 2? de 
marcación fué asistido de una herida en 
la parte derecha del cuello, el blanco Ma-
nuel Gómez Carmona, vecino de Luz nú 
mero 3, cuya lesión calificó de grave el 
Dr. Armas. 
Según el lesionado, el daño que sufre 
se lo causaron con un cuchillo, en los mo 
mentos de encontrarse en la calle del Ra 
yo esquina á Maloja, ignorándose por 
quien. 
E l lesionado ingresó en el hospital Mer-
cedes. 
D. Félix Corriente Ramírez, conductor 
de un coche de plaza, se quedó dormido 
en el pescante de dicho vehículo, en la 
calle de Zulueta frente á la posada "Pa 
lais Royal", y al ser despertado por un 
vigilante de policía, notó la falto de un 
reloj de bolsillo y un sombrero de jipijapa 
Corriente Ramírez sospecha que sea el 
autor del hurto un individuo conocido por 
EL Gallego. 
E n el vapor francés L a Champagne, 
que fondeó en puerto ayer tarde, á su sa-
lida de Veracruz embarcaron tres indivi-
duos como polizontes. 
E l capitán del buque, temeroso que di 
chos individuos desembarcaran en este 
puerto, contraviniendo las leyes de cua 
rentena, dos horas antes de efectuar su 
entrada los encerró en el inodoro, donde 
existe un tubo de desinfección, de donde 
hubo que sacarlos al poco rato por los re-
petidos gritos de auxilio que daban, debí 
do á que se estaban asfixiando. 
T A R J E T A S • DE . B A U T I Z O 
E l sur t ido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia , i vrecio* mtiy m l cot l ts 
Fapel moda para Señoras y Señor i t as , timbrado en relieve con caprichosos motioyramns. 
OBISPO 35. ftambia y ¿Bouza, TELEFONO 575. 
alt 
NOVEDADES PAHA INVIERNO 
E s n x r 
Al Bon Marché 
A b r i g o s , M o n t e C a r l o s , K a r l i s , C a p a s , en t o d o s c o l o r e s y f o r m a s , s a -
l i d a s d e t e a t r o , c a p a s n e g r a s , c a l a d a s , l i s a s y c o n e n c a g e s , e s p l é n d i d o 
s u r t i d o . 
Lanas p a r a v e s t i d o s d e c u a n t a s c l a s e s p u e d a n i m a g i n a r s e , etaminas 
satenes, chales d e g a s a d e t o d o s c o l o r e s y n e g r o s . 
Sombreros d e c a s t o r , c a n o t i e r s d e fieltro d e i n f i n i d a d d e f o r m a s , 
plumas, cintas 7 flores á e s c o j e r . D e t o d o é s t o y m a c h a s c o s a s m á s h a y eri 
Al Bon Marché, Reina 33, frente á Galiano precío„s n« hty qi,e h^bIar'.. 
ESTADOS m w m 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
precios 
Serán los que el püblico quiera pag-ar. 
A M E X A Z A A LOS A L E M A N E S 
Estokohno, Diciembre 15.—En tele-
grama de Riga se dice que los campe-
sinos rusos se están preparando para 
matar á todos los miembros de la co-
onia alemana, pues ha ido aumen-
tando cada día el odio que les ins-
pira <'l maltrato que reciben de 
la nobleza alemana. Con este motivo 
se está atrineberaudo en cada cuadra 
una casa, en la cual se refugiarán los 
alemanes, tan pronto como empiece 
la matanza. 
T R I U N F O D E W I T T E 
Berl ín , Diciembre 15.—Por noticias 
de San Petersburgo del miércoles y 
que se recibieron ayer en Eydtkuli-
nen, se sabe, según informes de Tzax-s-
koeselo, que la camarríila reacciona-
ria, presidida por el Conde Ignatieff, 
ha fracasado en la conspiración que 
babia formado para derribar al Jefe 
del Gabinete, pues el Czar ba soste-
nido al Conde de Witte con gran fir-
meza. 
A Q U I E S C E N C I A D E L S U L T Á N 
Coitstantinopla, Diciembre 15.--E1 
gobierno de la Sublime Puerta acce-
dió ayer formalmente á las exigencias 
de las potencias y aceptó el proyecto 
presentado por ellas para la fiscaliza-
ción de los asuntos financieros de la 
Macedonia. 
Con este motivo, la escuadra inter-
nacional abandonará pronto las aguas 
turcas. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Guayaquil, Diciembre 15.—A las 
diez y media de la mañana de boy, ba 
habido en esta localidad un violentí-
simo temblor de tierra. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 15. — Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.830,500 bonos y 
acciones de ias principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
"¡Mi reino por un caballo!"—dijo 
el famoso Ricardo I I I , de Inglaterra.-
Hoy la gente de gusto dice: "Lo que 
que quieran por un tabaco, pero que 
sea un cazador de E l Guardiá}^ de 
K . Fernández y C- Fábrica: Neptu-
uo, 170 y 172. 
E L TIEMPO 
En la Estación Central meteorológi-
ca se ha recibido el siguiente telegra-
ma de la direcciónldel Westher Burean 
de los Estados üuidos: 
aSe han hecho señales de temporal 
del S E . á las 3 p. m. en Apalachicola, 
Carabello. Cdar Key, Dannellod, Tam-
pa, Puntagorda, Panta-Rasa, Miami, 
Júpiter y Jacsonville, moviéndose la 
perturbación hacia el E . sobre la parte 
central del Golfo.—GarrioV 
A esa perturbación se debe el viento 
9. y baja presión que teneaios, lo qne 
traerá por consecuencia N., con algu-
nos chubascos. 
Luis G. Carbonell. 
Habana, Diriembre 14. de 1305. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Mñx| Mín Med 
Termómetro centígrado.. 28.0 
Tensión del v a p o r de| 






Barómetro corregido ( 10 a. m. 759.84 
m. m | 4 p. m. 758.35 
Viento predominante S. E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 360. 
Lluvia, m. m Llovizna 
E L MIAMI 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto esta mafiana, procedente 
de Miami y Cayo Hueso, en lastre y con 
25 pasajeros. 
E L F A L K I N S S 
Esta mafiana entró en puerto proceden-
te de Puerto Cabello el vapor noruego 
Falkinss, con ganado. 
E L B A R N T O X 
Con azúcar entró en puerto hoy, pro-
cedente de Cárdenas, el vapor inglés 
Bamton. 
E L C A R M E L I N A 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Guanta, el vapor no-
ruego Carmelina, con ganado. 
GANADO 
E l vapor noruego Falkinss importó de 
Puerto Cabello, para los señores Silvei-
ra y C?, 936 reses. 
Los mismos señores recibieron de 
Guanta, por el vapor noruego Canncli-
na, 1,304 foros y novillos. 
M A S con BRILLANTES, 
perlas, rubies y esmeralda 
estilo modernista. ¿Desea Vd! 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56» 
C 2312 i d 
MEECADO MONETARIO 
ÜA.SA.H DHJ C\>IBI(> 
Plataespuñola.... de 83 á s s y w -
CfelIsrilla de 83 á 85 4 v 
billetes B. Espa-
ñol de 5 A s y y 
Oro americano) . 3 
contra español. \ de m Á 4 109^ Pt 
Oro amer. contra I x o , p 
plata española. / a ol 
Centenes á «.o2 plata. 
En caatidadea,. á 6,83 plata. 
Luises á 6,05 plata. 
En cantidades., á 6,03 plata. 
El peso amerioi» | 
no ea plati es- l á 1-31 V. 
pañDla I 
Habana, Diciemb 15 de er 1905. 
Eseccíoi i M e r c a i U i L 
íionja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A L A S HOY 
Almacén: 
50 Cx vino Rioja Izquierdo, |4 c. 
75 Ct ,. „ „ Mi, 1̂.25 c. 
50 C[ „ surtido, M. Hidalgo, §4.50 c. 
230 galones vino Gloria, $1.75 g. 
14 pipas vino tinto Torregrosa, $5S p. 
16 mdias „ „ „ $59 las 2[i 
16 ctos. „ „ „ $61 los 4i4. 
, 4 ' Ci Jerez araontillado, i9 c. 
21 C[ Adroit Imbert, $10.60 c. 
63 L i chocolate M. Looez A, $30 qt. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Dbre. 15 Miguel M, Pinillos, Barcelona. 
15 Christrania, Hamburgo y escaias. 
15 Santanderino, Liverpool y escalas. 
,, 15 Vivina, Liverpool. 
„ 15 St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
,, 15 Albingia. Hamburgo y escalas. 
„ 16 Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 18 Esperanza, New York. 
18 tíegaranca Vera-cruz y Progreso. 
,, 18 Prinz August Wilhelm. Veracruz. 
„ 19 Reina Maria Cristina. Veracruz. 
„ 20 Monterrey New York. 
,, 20 Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 20 Saturnina, Liverpool. 
,, 20 Etona. Buenos Aires y escalas. 
,, 20 Conde Wiíredo. Barcelona y eso. 
SALDRAN 
„ 16 Morro Castle, New York. 
,, 16 Albingia, Veracruz y Tampico. 
,, 17 Monserrat, Ver«cruz. 
„ 18 Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 13 Seguranca, New York. 
„ 19 P. August Wilhelm, Santander. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruna. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
"PUERTO DE LA HABANA" 
BUQUES D E TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 14: 
De Veracruz, en 2^ dias, vp. franc. La Cham» 
pagne, cp. Verlynde, ton. 6723. con carg» 
y 87 pasajeros á Bridat, Montros y Cp. 
Día 15: 
De Guanta, en 6>j dias, vd. ngo. Carmeling, 
cp. Anderson, ton. 1693, con gadado á Sil-
veira y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 días. vp. ing. Prince 
Arthur. cp. Kenney, ton. 2Ü40, con carga á 
M. B. Kingsbury. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cp. White.ton. 1741, en las-
tre y 86 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp 
De Puerto Cabello, en 530 días, vp. ngo. Fal-
kins, cp. Nichelsen, ton. 1255, con ganado 
á Silveira y CD. 
De Cárdenas, en 12 horas, vap. ing. Barnter, 
cp. Gregor, ton. 1856, con azúcar á Luis V. 
Placé. 
De Gulfport, gol. Ing. Siroco, cp. Robine, to-
neladas 336, con madera á I. Pía y Cp. 
SALIDOS 
Dia 15: 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniqne. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami. 
St. Nazaire y escalas, vp. franc. La Campagne 
Tampico, vp. am. Orizaba. 
Buques con registro abierto 
Mobila, gta. am, Josephine, por M. C. Bayoa, 
Lastre. 
Galveston, vp. alemán Frankfort por Schuab 
y Fülmann. De transito. 
Nueva Orleans. vap. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kingsbury. 
Nueva York, vo. ing. Royal Erchange, por L. 
V. Placé. 
S E C C I O X D E K E C R E O Y ADOKNO 
Secretaría 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar up gran B A I L E D E SALA en 1» 
noche del domingo 17 del corriente mes, se 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puerta, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art-" 
de la Sección, por el cual se podrá retirar del 
local la persona ó personas que estimare con-
veniente la Sección, sin dar explicaciones de 
ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art. 45 del Reglamento general, que considera 
causa justa de suspensión y expulsión el facili-
tar á un extraño ó á un socio el recibo de ift 
cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar al?ún beneficio de la Sociedad. 
Los señores asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puerta, qu* 
estampen en los recibos el SELLO DE SALiD^t 
sin cuyo requisito no tendrán validez álos erec-
tos de entrada. ., 
Las puertas se abrirán d las ocho y el D«W 
empezará á las nueve. 
llábana 13 de Diciembre de 1905. 
El Secretario, 
EDUARDO A. LÓPEZ-
C. 2229 4 t-13 1 m-lv 
AVISOS RELIGIOSOS 
M. I . Archicofradia del Santísimo 
Sacramento de la Catedral 
El próximo domingo, 3" de mes se celebra-
rán en la Santa Iglesia Catedral, á las sieioj 
ocho y media déla mañana respectivameiu ^ 
los cultos reglamentarios.—Habana 15 de 
ciembre de 1905.—Juan Palacios. Rector.—J"" 
sé Francisco Güell, Mayordomo. 
17783 2a-15 2d-ig__— 
Iglesia del Cristo. 
E l sábado 16 del corriente mes á las 8 de 1» 
mañana, se celebrará la misa y comunión. 
Lo que se avisa á las Sras. asociadas 
doles su asistencia. Después de la Misa tenu 
lugar la Junta Directiva. c^re-
Habana lí d4 Diciembre de 1905.-La B*£Tj 
taria, Sofía F . de Solar. 17708 t l - l o ^ _ _ 
de Idiomas, Taqnijfraíía y Mecanog-rafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esti Academia, loi conasimieatJJ d?!* 
Arltmétioa Mercantil y Teneduría de Libro». 
Clasaa Jft S dft ]a mañana á 214 de la noche, 17414 267 D 
D I A E I O D E L A MAEINA.- -Edic ión de la tarde.—Diciembre 15 de 1905. 
^4 . J / . 3/.—¿Puede nsted explicar el 
origen de la frase de buten, que se usa 
entre la gente del pueblo en Madrid, y 
eD Andalucía? 
Kecuerdo babor leído en ia revista 
<<Alrededor del Mundo" algo sobre es-
te particular. Dicen que la palabra bu-
ten la usa el pueblo andaluz imitando 
]a voz inglesa .̂ oodque se pronuncia qw 
para decir está bueno ó muy bueno. Es sa-
bido que muchos touristas ingleses van 
á Andalucía y visitan los antiguos pa-
lacios árabes de Córdoba y Granada; y 
encantados de tanta maravilla exclaman 
á menudo ¡oh gut! gut; y la gente del 
país ha tomado ese vocablo y corrom-
piéndolo en su primera letra dice bul, 
buten, de buten, para significar que una 
cosa es muy buena. 
— E l clima efe Buenos Aires viene á 
ser poco más ó menos, como el Espafía 
é Italia, solamente que están trocadas 
las estaciones. Cuando aquí y en Espa-
fía es verano en la Argentina es iuvier-
DO y vice versa. l ío hay en Cuba vapo-
jes directos para ir á Buenos Aires. L a 
linea más Irecuente y rápida es la de 
líueva York. 
" F . V-—Pregunta usted cual es la re-
vista más literaria de todas las que se 
publican en la Habana. 
Conozco solamente dos: Cuba y Amé-
rica y E l Fígaro, y en ambas sus direc-
tores respectivos, el Dr. Raimundo Ca-
brera y D. Manuel S. Pichardo, perso-
nas ilustradísimas, se esmeran en darles 
i carácter literario con éxito brillante y 
honroso para Cuba. Las demás revistas 
DO las puedo juzgar porque no las veo 
Banca. 
—Gutomberg hizo los primeros ensa-
yos de invención de la imprenta en 
1438; pero no publicó su primer libro, 
''La Biblia", hasta U50. 
Roemi.—Los enamorados de veras 
son tenaces como una roca, y para ellos 
no hay sol, ni lluvia, ni frío, ni sereno. 
So estraíie usted pues, que el suyo per-
manezca dia y noche en su esquina, he-
cho un guarda cantón.—Los sajones ex-
teriorizan su amor coa menos fuerza 
que los latinos, pero aman por dentro 
con más intensidad y menos volubili-
dad. —Hay que ver si la novela es apro-
pósito para el caso. 
E . 8.—La luz del relámpago es pro-
ducida por una descarga eléctica entre 
dos nubes. Cuando la descarga entre la 
nube y la tierra, entonces la llaman 
rayo. 
T. S.—En una reunión de más de 
cuatro personas, ennudo uno se despide 
es correcto dar la mano solamente á 
i quien hace los honores no la casa; dar 
'la mano á todos es una pesadez por 
cual no debe hacerse. Basta con inclinar 
la cabeza y despedirse en general de los 
otros. 
J . i?. - -En el invierno (del hemisfe-
rio norte) del sol se halla unos cinco 
millones de kilómetros más cerca de la 
tierra que en el verano. 
Uno de Collado. — L a palabra tro? 
tailántico, es una voz compuesta de tras 
j atlántico, y su división silábica, se-
giln las reglas es tra-sat lan-ti-co. Po-
Idría también escribirse tras-at-lántico 
conícrme á su etimología; pero nunca 
tras-a-tlan-ti-co. 
Una castellana.— Vital Aza nació eu 
Hieres del Camino (Asturias). 
E . P.—Para ejercer la abogacía en 
Cuba no hay necesidad de ser ciudada-
no cubano; pero ha de revalidar su tí-
tulo conforme á la ley. 
— E l Diccionario dice que la palabra 
carnecerm en el sentido de expendedu-
ría de carnes, es anticuada. Hoy se di-
ce carnicería. 
C. R.—Por las señas que obtuve, es 
un tipo de regular cuerpo y estatura, 
rubio, desgarbado, ojos azules, y feo á 
más no poder. Se hospeda en el Lou-
•re y suele pasear por la plaza de en 
frente. ¿Podría usted dar las señas de 
ella? Otra vez mil gracias, y siga pre-
guntando. 
Indalecio.—Lo que usted pregunta es 
pura leyenda. Tengo aquí algunos de 
Pravia que nada saben de eso. 
Paricular del 
D I A R I O 2 J E L A M A R i y A 
Barcelona, Noviembre 18 de 1905. 
Difícilmente me será dado concretar, 
en los límites de una correspondencia, 
la explicación suficiente del cúmulo de 
sucesos importantes que corresponden 
á la presento quincena. Procuraré, 
pues, escribir a m en términos diplo-
máticos, con la venia de mis lectores. 
Tenemos en la actualidad semisoli-
viantada nuestra capital por cuestiones 
transviarias. No hablo ya de la des-
graciada campaña que para la rever-
sión al Municipio de las vias existentes 
hizo en el seno de aquél ha pocos me-
ses la mayoría revolucionaria con más 
ó menos doublé: aquello terminó al pa-
recer definitivamente. Me refiero á los 
dimes y diretes (coreados por el públi-
co) habidos entre la Compañía del Fe-
rrocarril de Sarriá de una parte y el 
Concejo Municipal de otra sobre la su-
presión de las vallas en la calle de 
Balmes; con la intervención á primera 
hora vacilante pero al fin eficaz del 
Ministerio en el asunto. Es el caso 
que desde la Plaza de Cataluña (cen-
tro actuíd de Barcelona) y siguiendo á 
lo largo de la calle de Balmes, llegaba 
hasta el punto céntrico de Sarriá un 
verdadero ferrocarril. L a Compañía, 
en uso de su derecho y eu cumplimien-
to de su deber, había establecido en 
dicha línea unas vallas de madera ta-
chonadas de vez eu cuando de casetas 
para la guarda de los ídems en los pasos 
á nivel, por razón de cruce con otras 
calles ó caminos. Hasta aquí todo mar-
chaba perfectamente, si se hace caso 
omiso de las molestias que el humo de 
Jas locomotoras causaba á los especta-
dores vecinos; mas he ahí que de pron-
to la Compañía, en uso también de su 
derecho, resolvió suprimir los trenes y 
sustituirlos por tranvías eléctricos: todo 
el mundo esperó que, terminadas las 
obras que han durado cerca de un 
año, desaparecerían por inútiles y con-
traproducentes las vallas y demás i m -
pedimentos al tráfico general... pero 
no ha sido así, hasta que, cansados de 
gestionar los vecinos, acudió el Muni-
cipio en oeso á Madrid, y, contra la 
opinión de los técnicos resolvió el Mi-
nistro de Fomenio telegráficamente y 
sin vacilar x̂ or fin, la supresión por los 
propietarios solicitada. Desde pasado 
mañana, pues, habrá paz en el asunto. 
Los tranvías eléctricos circularán sin 
vallas hasta cerca de Sarriá por esta 
línea, como acontece con las otras dos 
restantes que á dicho pintoresco punto 
nos unen. 
E u el mismo orden circulatorio ha 
producido general sorpresa y satisfac-
ción la aparición de los primeros co-
ches-ómnibus automóviles que la Com-
pañía de Ripperts í4La Catalana", va 
á poner á disposición del público. Es 
Barcelona la segunda ciudad continen-
tal en que circularán; pues Londres, 
que fué la capital en que se usaron por 
primera vez, no pertenece al Continente... 
Los coches á que me refiero han dado 
excelentes pruebas de sí mismos: son 
elegantes, cómodos, pueden alcanzar 
grandes velocidades y se manejan con 
pasmosa facilidad. Hasta ahora su mo-
tor era alimentado con benzina; pero 
pronto llegará de París una importante 
remesa de alcohol carburado para el uso 
de aquellos. Es así menor el gasto. 
E l arte, sintiéndose tentado de am-
bición, por lo menos algunos de sus 
Ministros, hasta pretende usurpar el 
oficio de la Teología, quiere resolver 
las tesis más difíciles de la vida huma-
na, tratar los misterios del Infinito y 
tomar la dirección del espíritu humano. 
Mas ¿quién puede dirigir á los demás, 
si él no es dirigidol Existe en muchos 
UNICA C O N F I T E K I A F R A N C E S A . - — O B I S P O NU3IERO 89 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido paralas fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos dias, tales 
como: jFrvtas abri l lantadas en elegantes cestos y cajas, JEstu~ 
ches con Galleticas finas; preciosas Bomboneras, ú l t i i na nove-
dad y los afamados Man^ons-Glacé , 
Para Regalos 
17652 
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entendimientos una miserable confn 
sión entre la libertad y el fin de la 
cosas, lo mismo en el orden filosófico 
político, que artístico. Para navegar y 
arribar á puerto se necesita brújula; el 
marinero tiene una libertad inmensa, 
puesto en medio del mar puede seguir 
la dirección qne quiera; pero si no se 
guía por la brújula, puede tener la se-
guridad de que naufragará sin alcan-
zar el puerto. L a exención de la ley es 
el privilegio de los locos. A l loco se 
le ha borrado la ley del entendimiento 
y por eso nadie le obligará á guardar-
la. A l que no reconoce ninguna ley, 
sin certificado médico se le puede de-
clarar loco. L a ley es necesaria en to-
dos los órdenes: cada cosa, cada ser, 
todo lo que existe tiene una ley que es 
la entraña, la esencia de la cosa, su 
razón de ser, destruida la cual sobre-
viene la aniquilación. Por eso Nietzs-
che no se podía deshacer de la ley, y 
aun muerta, la llevaba enciína con pe-
so mayor todavía, porque lo muerto 
pe^u más que lo vivo. Así, entre otras 
originales cosas, decía el doctor Torras 
y Bages, Obispo de Vich, en la última 
conferencia que bajo el título de " L a 
Ley del Arte" dió ante escogidísima 
y entusiasta y numerosa concurrencia 
hace pocos días en el Círculo Artístico 
de San Lucas. Es el doctor Torras sin 
disputa en la actualidad el talento más 
profundo y la ilustración más extensa, 
de España. Hace pocas semanas reci-
bí una carta del más eminente filósofo 
de la Universidad de Lovaina, en Bél-
gica, quien, al agradecerme el envío 
que le hice de la mejor parte de los 
discursos de nuestro autor citado, nO 
vacila en manifestar que, ecepto er\ 1̂  
claridad de exposición, le encuentra 
muchas veces á igual y alguna á su-
perior altura de Balines. Tuve el 
gusto de escuchar la mencionada mag-
nífica conferencia al lado del verdade-
ro genio de la arquitectura moderna, 
el modestísimo Antonio Gandí, que se 
verá privado tal vez por falta de re-
cursos, de continuar la coutrucción de 
la maravillosa, de la estupenda Cate-
dral Nueva de la Sagrada Familia, ad-
miración de propios y extraños. A l 
verle el señor Obispo de Vich le en-
tregó emocionado mil pesos para con-
tinuar las obras: Gandí casj lloraba!... 
i E l sumo critico y el sumo artista se 
comprendían! 
Las elecciones municipales han sido 
un verdadero triunfo para la gente 
de oiden. Los regionalietas presen 
taban doce candidatos á concejales y 
todos resultaron victoriosos: entre ellos 
había el Vicepresidente do la Cámara 
de Comercio y el de la Academia de 
Jurisprudencia. Obtuvieron en con-
junto un aumento de tres mil votos so-
bre los conseguidos en las pasadas elec-
ciones. En cambio los republicanos 
de Lerronx, que aquí representan el 
desórden y la perturbación social, vie-
ron disminuir en cerca de siete mil el 
número de sus electores: presentaban 
20 candidatos y á duras penas sacaron 
triunfantes 14 que en realidad serán 
sólo 12, porque dos de ellos ao pueden 
ser elegidos por no ser siquiera veci-
nos de Barcelona. En el casco de la 
ciudad, y aun en alguna barriada obre-
ra, como San Andrés, sufrieron ver-
gonzosa derrota. En la barriada ultra-
trabajadora de Sans obtuvieron bri-
llantísima votación los dos candidatos 
del Comité de Defensa Social (cutida^ 
católica que á última hora tomó parte 
en la lucha en los barrios menos favo-
rables); sobrepujaron en cerca de mtl 
votos á los federales y restantes parti-
dos, y só]6 en 500 les superó la candi-
datura revolucionaria; ello es una en-
señanza y nna esperanza también para 
el dia de mañana. í)el mod^ como se 
va orientando la lucha política en 
nffestra capital parece que, por lo me-
no»-durante algunos años, el combate 
tenárá por elementos únicamente los 
de la Liga Regionalista y el Comité de 
Defensa f Social de una parte y lós 
áecuaCes de Lerronx de otra; el trinnfo 
definitivo no será probablemente ^ara 
éste. Los elementos ifnorantes que la 
signen empiezan á desbandarse, y de-
silusionados, ó caerán en el anarqusi-
mo nihilista 6 volverán al, redil siem-
pre abrigado de la fe. ¡Dios quiera 
que, desesperado Lerronx, héroe popu-
.lar de ayer, no trate de sostener su dic-
tadura efímera con el imperio efímero 
también de la fuerza bruta! 
pt 8 , - 20 Noviembre 1905. 
Iba ya á mandar anteayer la anterior 
correspondencia al trasatlántico, cuan-
do una invitación de los opalentos jo-
yeros de la calle do Fernando V I I , se-
ñores Carreras, me hizo admirar exta-
siado la obra maestra de oríebrería que 
de muchos años se ha hecho eu Barce-
lona: nna rica y original y delicadísi-
ma custodia con destino á la gótica Igle-
sin de la Concepción. Al salir de la 
magnífica tienda, eu el soberbio auto-
móvil que la fábrica de ésta ''Hispano 
Suiza" ha construido para el banquero 
Sr. Biada, nos propusimos adelantar la 
marcha por ver si todavía alcanzába-
mos oir algún brindis del banquete de 
2,300 cubiertos con qne, en el Frontón 
Condal lujosamente decorado, celebra-
ban loa regionalistas su reciente victo-
ria. Mas al cruzar velozmente, cerca 
de la una de la madrugada, la enton-
ces semi-desierta Plaza de Cataluña, 
llamáronnos la atención repetidos dis-
paros por el lado de la calle de Pelayo. 
Paramos instantáneamente; y al enca-
minarnos al punto de donde parecían 
apuellos partir, varios grupos huyendo 
despavoridos se cruzaron con nosotros. 
De momento sólo percibimos gritos é 
imprecaciones confusas contra "los ase-
sinos, los salvajes lerrouxistas". Ente-
rados luego, digan lo que quieran los 
del gremio revolucionario, pudimos 
aseverar que varios grupos de " L a Fra-
ternidad republicana", conveniente 
mente apostados y preparados con ar 
mas, esperaron léjos de su local, el paso 
de algunos pacíficos grupos catalanistas 
insultándoles primero y disparando so 
bre ellos después á mansalva. Resultaron 
seis heridos más ó menos graves. A l 
principio se temió por la vida de uno 
de ellos, un joven llamado Garriga; 
hoy las noticias son tranquilizadoras 
relativamente. No hubo manifestación 
alguna jespecto de Cuba ni frente á su 
Cossulado; y aunque se ha querido sa-
car partido de la presencia del Alcalde 
en la fiesta, creo poder asegurar quo ni 
el Gobierno le destituirá ni menos él 
TERMINADAS EN PARTE 
fas obras de construcción y ensanche que pronto cte^ertirán á esta su casa 
Antigua de J . Vallés9 
en verdadero establecimiento modelo, digno de esta ciudad. 
la temporada de invierno, ofreciendo al publico en general, el más completo surtido en 
casimires, cheviots, armures, vicuñas y jergas, garantizando vestir á usted irreprochable-
mente,, dentro de una economía verdad. 
T R A J E S POR MEDIDA. 
¿3 
Trajes de casimir inglés, con muy 
buenos forros y buen trabajo, 
á S 1 4 - 6 0 oro. 
Trajes de casimir inglés, colección 
de gran novedad y buen gusto,, 
á S I 4 - 6 0 oro. 
Trajes de cheviot negro 6 azul, de 
muy buena clase, color permanente, 
á S 1 4 - 6 0 oro-
^Trages de jerga superior, garanti-
zando perfecta hechura, 
1 S I 7 -40 oro. 
Trajes de casimir inglés, gran nove-
dad con magníficos forros y hechura, 
á S i 7 -40 oro. 
Trajes de casimir inglés, últ ima mo-
da, con saco cruzado y redondo, 
á S í 7 -40 oro. 
Trajes de casimir inglés, clase supe-
rior, hechura irreprochable, 
á S 2 0 - 2 0 oro. 
Trajes de armur negro ó azul ó bien 
de jerga clase superior, 
á S 2 0 - 2 0 oro. 
POR MEDIDA, SEÑORES . 
•Trajes de americana, tricot superior, última novedad, á % 21-60 oro. 
Trajes de chaquet, de armur Sedan, corte irreprochable, á 25-60 id. 
Trajes smoking, armur Sedan, con forros de seda verdad, á ,, 26-60 id. 
MAS BARATO QUE YO, NADIEÜ--SAN RAFAEL NUMERO I f e 
dimitirá. Parécerae que los jóvenes 
caíalanistns se entusiasmnron demasia-
do con el Sr. Bosch y Alsina durante 
el banquete, y que después de él se en-
furecieron ridiculamente contra él mis-
mo los fariseos republicanos que quie-
ren pasar por sacros defensores de Es-
paña, cuando aquí nadie la ataca en 
serio ni aún indirectamente. Temo que 
si se habla del asunto en el Congreso, 
los oradores de uno y otro bando no se-
pan colocarse bien. Befleja la opinión 
general de Cataluña la siguiente protes-
ta que se envió al órgano en la prensa 
de los regionalistas. " L a Juventud 
Católico-Monárquica protesta indigna-
da de la vergonzosa, traidora éirracio-
ual agresión de los lerrouxistas contra 
pacííicos y honorables ciudadanos, ^ al 
mismo tiempo lamenta que la excusa-
ble inconciencia de los catalanistas de 
más pocos años fomente fuera de Cata-
luña y en el extranjero la fe en la exis-
tencia de separatismos que aquí nadie 
puede ver.—¡Por Dios y por España: 
"Viva Cataluña!" 
S. 
Cuanto más calor haya, más 
grata resulta la cerveza JUA 
T R O P I C A L . 
NOTAS TEATRALES 
Cir inOé 
Una novedad ofreció en Payret la re-
presentación, anoche, del Fausto: la de 
que, por afección ligera del bajo señor 
Perelló de Seguróla, se encargase de la 
parte de Mefistófeles el bajo señor C i -
rino. Y fué esa novedad una sorpresa 
gratísima para el público, porque Ciri-
uo realzó con su poderosa y bien tim-
brada voz el papel de Mefistófeles, pro-
bándonos que es un artista de cuerpo 
entero, de los que tienen muy adelanta-
do el camino de la gloria, á que lo lle-
van sus brillantes facultades y su amor 
al estudio. 
Para Cirino era completamente nue-
vo ese papel, que lo cauta por vez pri-
mera, y fué doble el triunfo que alcan-
zó, porque como la sustitución se hizo 
á última hora, ni dió lugar á un ensayo 
de las escenas en que tomaba parte. 
Eeciba, pues, un caluroso aplauso. 
A la vista,—y á la venta,—están ya 
los preciosos almanaques que la casa 
de So lioso, ó sóase la de Wilson, acaba 
de recibir para el próximo año de 1906. 
Son de una novedad sin igual, de unos 
colores delicados, en variedad de forma 
y de tamaño como no habrá en surtido. 
Si la muy conocida librería no tuviese 
de antiguo muy justa fama ganada, por 
ser siempre la primera eu recibir ar-
tículos de gusto y de gran novedad, la , 
remesa de almanaques que desde ayer ' 
tiene á disposición del público, basta-
ría para darle esa envidiable fama. Los i 
diseños ó dibujos llamados modernista, | 
son los predominantes en esos bellos j 
almanaques, que uo dudamos se apre-
surará á comprar la Habana entera. 
Con los almanaques, recibió también 
el amigo Solloso para su concurrido j 
establecimiento,—que todos sabemos i 
está en Obispo número 52, entre Ha-
bana y Compostela,—nueva serie de j 
tarjetas postales, no sólo de Cuba, sino I 
las propias de la estación: para felici- ] 
tar en Pascuas y Año Nuevo. Son de | 
un gusto y de una novedad irrepro-
chables. Las hay con todos los nombres \ 
en todos los colores, y con una varie-
dad de dibujos sin igual. 
Todo el que tenga que felicitar, debe 
ir á casa de "Wilson, Obispo 52, y ver 
esa tarjeterla inmensa que allí hay. 
, m m\ 
Eu L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido los periódicos siguien-
tes: 
Por esos mundos, revista mensual que 
trae todas las actualidades ilustradas 
del mes anterior á Diciembre y multi-
tud de trabajos literarios de alto inte-
rés. 
Blanco y Negro, con las ilustraciones 
del viaje de Don Alfonso X I I I á Ale-
mania, y otras cosas. 
y a evo Mundo, con novedades teatra-
les y el viaje del Eey. 
/..os sucesos, con los crímenes de lase-
mana. 
L a Campana y L a Esquélla, tratando 
el asunto de Barcelona. 
Además, se han recibido las modal 
de Enero, muy interesantes, especial-
mente las que se titulan: Elite ÍStyle, 
L 'Art de la Mode, Toilettes, Le Costumé 
Boyal, Tlie Delineator, Le Chic Parisién 
y otras. 
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CADENA E T E R N A 
noTela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E E N I Z Z I O 
(FBtc novela se vende en "La Moderna Poe-
'ía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Emilia no respondió; con un esfuerzo 
ê voluntad refrenó ios sollozos que 
Pognaban por escaparse de su garganta, 
posó los labios en la frente de su padre 
y corrió á su cuarto, eu el que Camilo 
eucoutró más tarde, afligida, llorosa, 
Completamente anonadada. 
E l joven preguntó lo que había suce-
dido. 
Emilia nada le ocultó. 
—Te has precipitado—dijo Camilo— 
consiguiendo sólo disgustar á papá. 
La muchacha le miró con ojos deses-
perados y preguutó: 
—¿Crees tú que no me dejará ver á 
•Ulde! ¿Qué culpa tiene ella de lo que 
ocurre? 
—Tranquilízate, no te añijas. Ten la 
puridad de que papá no piensa ya en 
10 que le has dicho. 
Camilo se equivocaba; el señor Pozzo, 
Preocupado por las palabras de E m i -
decidió vigilar atentamente á sus 
•ujos. 
Camilo conservaba su aspecto repo-
sado, sn jovialidad aparente; pero su 
padre observó que adelgazaba, que per-
día sus frescos colores y que sus ojos 
abatidos traicionaban las lágrimas ver-
tidas en secreto. 
En cuanto á Emilia, sujeta á una 
fuerte excitación nerviosa, seeufadada-
ba por cualquier insignificancia; l lora-
ba sin motivo. 
No volvió á hablar de Tilde, y las 
visitas á su amiga fueron menos fre-
cuentes. 
E l señor Pozzo se convenció de. que 
su hijo amaba perdidamente.á Tilde, 
que Emilia sufría á causa de su herraa-
uo, y que ambos, conocedores de su de-
cisión, hacían toda clase de esfuerzos 
para no revelar la contrariedad y el 
pesar que asaltaba continuamente sus 
epíritus. 
E l señor Pozzo hallábase propicio á 
dar al traste con su resolución, trocán-
dola en otra más bondadosa. 
Un día, de sobremesa, aprovechan-
do la ausencia de Emilia, que estaba 
con Tilde, en casa de la señora Coppo-
la, el señor Pozzo, que fumaba en com-
pañía de Camilo, sentado á la mesa, 
aun puesta, dijo á su hijo con suma 
dulzura, que quitaba á sus palabras el 
tono de reconvención: 
— Vamos á ver, Camilo, ¿por qué no 
eres franco conmigo? 
—¿Yo? 
—Sí, tú. Tu reserva me aflige mu-
cho, hijo mío, ¿Sabes que obras con-
trariando mi voluntad, mis deseos, 
cuando cou tanto celo disimulas tus 
pensamientos? 
Camilo lijó en su padre los ojos vela-
dos por las lágrimas. 
—Sí, hago mal, te ofendo—dijo acer-
cando su silla á la del señor Pozzo;— 
pero obro impulsado por algo más fuer-
te que mi voluntad, más poderoso que 
mi razón. 
E l viejo le estrechó una mano. 
—Vamos, confiésalo: amas á Tilde. 
Camilo enmudeció y dobló la cabeza 
cou angustia indecible. 
—¿No es cierto?—prosiguió su padre. 
—¿Has pensado en tu posición, en la 
suya? ¿No piensas que ese matrimonio 
sería una vergüenza para nuestra fami-
lia, uo por la joven eu sí, sino por su 
triste pasado? No te detiene la idea de 
enojar á tu padre, que te enseñó el res-
peto que el honor se merece ni tampo-
co la reprobación de las personas sen-
satas que te estiman? 
— E n todo eso he peusado, y en más 
aún—respondió Camilo CGQ ardor, le-
vantando el hermoso semblante anima-
do por la pasión;—pero el amor vence 
en mí hista lo más razonable. Si la 
maldad de uua mujer pretendió man-
char la inmaculada pureza do Tilde, 
siu lograr arrebatarla su candor, con 
mi nombre borraré la injusta afrenta. 
"A falta de riquezas. Dios le prodi-
gó belleza y virtudes, que forman un 
tesoro superior á todas las fortunas. 
Yo fui quien salió al encuentro de Ti l -
de, y no ella quien ha cruzado en mi 
camino. Jamás hemos cambiado nna 
mirada, nna palabra que revelase nues-
tros pensamientos; pero sieuto que, si 
tuviera que renunciar á verla, moriría, 
pues pienso que el destino me la envía 
para que la ame con locura. Sin em-
bargo, padre mío, ompefío mi palabra 
de no hablarte más de ella, ni siquiera 
pronunciaré su narubre, demostrándote 
así mi afecto y fiial sumisión. 
—¡A.h! hijo mío, qué me importa á 
mí tu promesa si la quiereá? Demasia-
do sé qne existe una cosa más faerte 
qne el amor á un padre: el amor á ana 
mujer: que una voz más poderosa que 
la del deber es la de la pasión. Todos 
tus buenos propósitos caerán por tierra 
á nnñ sonrisa ó á nna mirada de Tilde, 
y tu corazón terminará, no lo dudes, 
hijo mío, maldiciendo mi rigor. 
—¡Papá!—balbució Camilo domina-
do por profunda "emoción. 
—Vaya, no lo niegues, te conozoo; 
tienes mi mismo orgnllo; pero tienes 
también la sensibilidad de tu madre, y 
no me explico raú5; yo me entiendo 
perfectamente. 
Alteróse ligeramente sn voz, como 
suieta á una penoia sensación. Quizá 
cruzó rápidamente por su imaginación , 
la visión de su lejanajuventud. 
En su semblante operóse un cambio. 
Dulce serenidad iluminó sus pupilas, 
ternura inesperada asaltó su corazón. 
Abrió los brazos á su hijo, diciéndo-
le, con voz dulce y cariñosa: 
—Ven aquí, criatura, que no quiero 
verte triste. Sería la nuestra una vida-
tormentosa, y necesito vuestros besos y 
caricias en Ion pocos anos que Dios me 
deparará en la vida. Bésame y particí-
pale á Emilia esta grata nueva. Tilde 
será tu mujer. 
Camilo lanzó un grito de sorpresa 
que repercutió en toda la casa, y se 
arrojó, loco de alegría, en los brazos de 
su padre. 
—iEs cierto? ¿He oído bien? 
—Sí, sí; no temas engañarte. ¡ Ah! no 
era esto lo que yo soñaba para tí; pero 
ya uo es tiempo de reparar lo irrepara-
ble... 
—¡Oh! Padre mío: verás cuán grata 
y encantadora haremos tu vida, cuán 
felices seremos. Te has fijado poco en 
Tilde, la conoces superficialmente; pero 
cuando la estudies con detenimiento, te 
sorprenderás de su gracia, de su belle-
za, de su inteligencia, de su castidad. 
Será una esposa adorable y adorada, y 
cuando se case Emilia, todos formare-
mos una acia familia. 
—Cómo corres—dijo el señor Pozzo, 
sonriendo cou melancolía; — vamos á 
cuentas: yo he dado un consentimiento, 
pero no quiero precipitar los sucesos. 
Tú debes asegurarte del amor de Tilde, 
y yo, entretanto, hablaré á su tía y á la 
señora Coppola. Por ahora reservare-
mos discretamente nuestro secreto entre 
nosotros. 
—¿Y Emilia? 
—De contado. La pobrecita ha sufri-
do mucho por tu culpa, y tal vez su c«-
razoncito me acusa de injusto. A tí te 
corresponde decirle que papá os quiere 
más de lo que vosotros os figuráis. 
E l excelente padre lloraba. 
Camilo le cubrió de besos y caricias 
como cuando era niño, con su rostro 
lleno de alegría y sus labios ilumina-
dos por la sonrisa. 
Emilia, al regresar al comedor, los 
encontró abrazados. 
Comprendió en seguida lo que pasa-
ba, y júbilo radieule brilló en su ros-
tro. 
—Lo adivino sin preguntar—excla-
mó.—Papá consiente. 
—Sí, trij ven á abrazarle tú también. 
L a joven se apresuró á hacerlo con 
fervoroso transporte. 
—Necesitaba algún consuelo, porque 
hoy he llorado. 
—;Trt, hija mía? 
—Sí; Tilde me ha dicho que no la 
quería, porque he estado dos días sin 
verla. jAh! si supiese qne pronto vivi-
remos juntas... J 
D I A R I O D E LA. MARIXA.—Edición de la tarde.—Diciembre 15 de 1905. 
Del día. 
Se celebrará hoy el banquete con que 
los señores socios del Union Chib obse-
quian al general Fernando Freyre de 
Andrade. 
Lo sirve E l Louvre. 
Hasta anoche el número de inscrip-
ciones llegaba á noventa, socios todos 
del Union club, sin invitado alguno, 
para mantener el propósito único de 
los que promovieron esta fiesta como 
un homenaje de simpatía al señor Se-
cretario de Gobernación, á titulo de 
compañeros de la elegante sociedad. 
Homenaje exento de todo carácter 
político. 
La comisión organizadora, formada 
por los señores Gabriel de Cárdenas, 
Armando Eiva. Pedro Estévez, Ernes-
to Longa y Juan Francisco Morales, ha 
designado al señor Edelberto Farrés 
para presidir el banquete. 
No habrá brindis. 
Sólo, á rnegos de la misma comisión, 
recitará el señor Valdivia, actual b i -
bliotecario del Union Club, una hermo-
ea poesía. 
También se hará música. 
E l cuarteto de cnerda, piano y flau-
ta que dirige el profesor Miguel Gon-
zález Gómez amenizará la comida con 
piezas escogidísimas de su repertorio. 
Re aquí el programa del concierto: 
Obertura de Flotown. 
Seléé'clón de Gavaüéria Rusticana. 
Y:' is f.ofv'!. 
Yniíkinna, Marcha TVo Step. 
Selección de BoJicmia. 
Mi Ideal, Vals de concierto. 
Está señalado el banquete para las 
ocho de la noche. 
De smoldng. 
E n el gran mundo. 
Los salones de la hermosa casa de i a 
«allíi de O'Railly, residencia de la dis-
tinguida señora viuda de Várela, se 
abrirán el lunes para una xoirée. 
Celébrase ésta con ocasión de ser los 
días de Esperanza Valdés Fauly, la es-
piritual y graciosa señorita, la dulce 
hada de aquella aristocrática mansión. 
Fiesta de nuestro mundo elegante 
que resultará encantadora. 
Desde la actual semana encuéntrase 
instalado el general Kafael de Cárde-
nas, con su muy simpática y distingui-
da familia, en la planta alta del edifi-
cio que ha sido destinado á Jefatura de 
Policía, en Empedrado y Monserrate. 
L a esposa del joven y prestigioso 
general, la bella y amable dama Auto-
lina Culmeil de Cárdenas, me da el en-
cargo, que muy gustosamente cumplo, 
de hacerlo así público para conoci-
miento de sus numerosas amistades de 
la sociedad habanera. 
Días de recibo: los lunes. 
Celebra sus días el jueves de la en-
trante semana la señora Toraasita La-
vi n do Ramírez. 
E l delicado estado de salud de su se-
fíor esposo, el excelente y cumplidísi-
mo caballero Pancho Ramírez, impide 
que se celebre, al igual que otros años, 
fiesta alguna en aquel lindo chalet de la 
calle de Atocha, sitio de los más en-
cantadores de la barriada del Cerro. 
!No obstante dicha circunstancia, la 
señora Lavin de Ramírez, siempre tan 
amable, tan distinguida, recibirá du-
rante el día á todas las pe rsonas de su 
amistad que deseen saludar la. 
Reciba la dama y amiga, por antici-
pado, mis felicitaciones. 
* 
*& * 
E n el Tachi Club. 
La aristocrática sociedad de la playa, 
durante los almuerzos de los domingos, 
se ve siempre animada y concurri da. 
Hay un grupo de asiduos concurren-
tes. 
En cualquier otro día de la semana, 
el Tücht Club, por feliz acuerdo de su 
IToHfisc Vdmmiae, está abierto para todo 
socio que deseo ir á comer. 
Bastará que avise, con la convenien-
te antelación, por el teléfono ()353. 
Que es el nuevo número del aparato 
del Habana Yacht Club. 
Este domingo habrá junta directiva. 
Ya di cuenta, en la relación de via-
jeros de] Moryo Confie, de haber arriba-
do á estas playas el señor Julián Qua-
dreny. 
V u e l v e el distinguido caballero, cu-
yo nombre goza de tan alto concepto en 
nuestro mundo comercial, de una agra-
dable excursión de recreo por los Esta-
dos Unidos en compañía de su esposa, 
la .^ñora Teresa Miró, dama tan inte-
resante y tan distinguida. 
Del^feliz regreso de tan simpático 
matrimonio se congratulan vivamente 
sus muchos amigos de la sociedad ha-
banera. 
Le reitero mi saludo de bienvenida. 
v 
Mariage. 
Desde ayer han empezado á repartir-
se las invitaciones para la boda de la 
señorita del Valle Iznaga y el joven 
Francisco Arango. 
Boda que ha despertado en nuestro 
gran mundo general espectación. 
A la respetable señora Viuda de del 
Valle así como á los Marqueses de la 
Gratitud, lo« padres de los simpáticos 





Para las damas. 
En todo el día de hoy, hasta las nue-
ve de la noche, estará abierta la fla-
mante Maison Senriettf, en Prado y 
Virtudes, para la exposición de las úl-
timas novedades de París. 
Un mundo de sombreros, abrigos, 
salidas de teatro y boas, presentado 
todo artísticamente, con el gusto y chic 
que tan acreditado ya tiene Mme. Erard 
entre las damas habaneras. 
L a Maixon-Henriette se convertirá 
durante todo el día de hoy en nn deli-
cioso rendez vom de nuestro mundo ele-
gante. 
Un concurso de primores. 
Como el que acostumbran á ofrecer, 
en cada saison, las grandes casas de mo-
das de la rué de la Paix. 
Esta mañana ha sido operada en la 
Clínica Internacional la linda niña de 
los distinguidos esposos Adolfo Lámar 
y Mañanita Eoriquez. 
Fué realizada la operación por los 
notables facultativos doctores Landeta, 
Duplessís y Lavín. 
A enterarse del estado de la encan-
tadora criatura son muchos los que 
acuden, y de les primeros, veíase allí 
al señor Alfredo Belt, secretario de la 
Presidencia. 
i Quiera el cielo devolver, con la sa-
lud de la niña, la tranquilidad á ese 
hogar amantísimo! 
Hoy. 
Noche de teatros. 
En el Nacional y en Albisu es de 
moda la función, con la novedad, en el 
popular coliseo de la playa de Monse-
rrate, del estreno de Francfort, la últi-
ma comedia de Vital Aza. 
Julita Alien, la aplaudida tiple de 
Payret, celebra su función de gracia 
con la ópera Lucia. 




Entre otras donosas cartas elijo la 
que copio á continuación como más á 
propósito para "llenar mi cometido". 
Sabana, Diciembre 9 de 1905. 
Sr. Atanasio Rivero. 
Muy señor mío: el que suscribe, de-
seando estudiar Hipnotismo y recono-
ciendo en osted vasta capacidad (Ente 
me sabe de pe á pá!) molesta su atención 
para que le saque de dudas, (si es que 
lo desea) (Oi<ia: vamos pasito. E l que lo 
d-'sea es usted) contestando por " L a 
Sección de Preguntas y Respuestas" las 
preguntas siguientes: iQué cree usted 
del Hipnotismo y á qué podría apli-
carse? 
Anticipándole las gracias soy de us-
ted s. s. 
S. (A ese!) 
Mire usted; de lo quesea hipnotismo, 
Giralt proveerá, y proveerá como él 
acostumbra proveer: bravamente. Ago-
ra, en lo de que á qué pueda aplicarse 
esa sujestión; proveeré yo. 
Si yo tuviera fuerza sugestiva haría 
germinar en el cerebro del casero la 
idea del suicidio, y porque la agonía 
le resultara la más sabrosa posible le 
sujeriría el propósito de envenenarse 
con pavo relleno de cabezas fosfóricas. 
Por desgracia para el inquilinismo los 
caseros no suelen ser médiums, sino en-
teros á todo trapo, y temibles como pea-
te. Nos saldría caro. 
Ahora, bien; en vez de padecer bajo 
el poder de un Poucio de esos braga-
dos, podía yo pedir referencias y po-
nerme bajo el inquilinato de un espíri-
tu urbano y puro, y en este trance, como 
por puro y por espíritu, no merecería 
el sujerimiento déla diabólica idea del 
suicidio, yo sujestionaria terminante-
mente al casero obligándole á ir todos 
los primeros de mes al ministerio de 
gobernación con mi recibo para el se-




F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Se levantó... 
...el "Angola!!" 
No es que el ''Angola" sea un gato y que se haya le-
vantado esta mañana para lavarse el jocico y pulirse las 
uñas: no, señor. El "Angola" es un buque "ingles", cansado 
que se tambo á la bartola en la boca del "Morro", como d i -
ciendo: De aquí no me levanta ni el sursuni marino 
E l pueblo recibió la noticia sin emoción, sin curios i 
dad. En cambio, si el cargamento del "Angola" consistiese 
en máquinas de coser "Standard" de las que regalamos por 
un peso semanal y sin liador, y de máquinas de escribir 
"Hammond* que vendemos á plazos, no se tumba el "An-
gola " Ú la bartola ni por la jeta ni por la cola. 
J Í i v a r e Z j Cornuda */ Compañía 
A las siete y media salieron Cecilio 
y Americano, blancos, para jugar con-
tra Eibar y Villabona que también sa-
lieron á la misma hora; y á las ocho sa-
lió el interesante Intendente Angel Bi-
llao saquete en mano. A las ocho y diez 
ya se habían jugado los diez primeros 
tantos con más fortuna para los azules 
que para la pareja blanca; á las ocho y 
cuarto la pareja azul hizo con la pare-
j a contraria un aporreado superior, y 
á las ocho y media en punto, el partido 
ya tenía breve y puntual final. Ceci-
lio pifión, muy pifión, y Americano 
sin darse á conocer. 
Lo cierto es que quedaron en doce. 
Menos no puede hacerse. Eibar bailó 
lo suyo al entrar; pero Villabona se 
mostró impertérrito, achuchando con 
seguridad y colocando con maestría. 
Se me olvidaba: á las ocho y treinta 
y cinco Ricardito Irán se regodeaba 
fumando, ponía los ojos en blanco y 
contaba las estrellas. Este cAíj>a es de-
licado hasta para fumar; fuma de la 
marca culta, de la gran marca, fuma 
E l Ticket. 
Yo no me saqué la primera quiniela; 
pero la primera quiniela me dejó satis-
fecho por completo. Los seis mucha-
chos se igualaron en una, en tres, en 
cuatro y en cinco. Por fin se la llevó 
Isidoro. 
E l páblico, emocionado, permaneció 
en pie mientras en la cancha se pelotea-
ba el tanto último. Fué una gran qui-
niela. 
E l anuncio del segundo puso los ner-
vios en tensión: Petit y Andrés Tre-
cet, blancos, contra Isidoro y Abando, 
azules. Esta pareja entra por delante; 
pero la pareja blanca consigue igualar 
en ocho. Abando se muestra flojo; 
Trecet, pelotea con voluntad; Petit en-
tra lo que puede ó Isidoro no pelotea; 
viene completamente estraño, saca 
largo y entra corto, verdad que su za-
guero lo lleva todo, pero lo lleva sin 
tocar y sin arrimar. En la segunda 
decena Abando sostiene mejor, pelotea 
con más pujanza: pero en |pujanza lo 
domina Trecet, que se despliega con 
elegancia para dar entrada á Petit y 
para quitará Isidoro la entrada. Abati-
do baila, pero también hace - bailar, 
igualando en catorce, dieciseis y die-
cinueve. E l dominio en poder de los 
blancos; Isidoro consigue igualarse, 
Jftando sigue llevando y sigue igualan-
do. Otra vez se ponen iguales en 
23, 24 y 27. 
Isidoro, se empeña en restar de bote 
pronto y pifia; vuelve á pifiar. Los 
blancos se lo llevaron. 
Abando flojo. Isidoro descompuesto, 
Petit valiente y Trecet superior, muy 
superior. 
L a segunda quiniela. Americano. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el Domingo 17, á la una de la tarde 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 laníos. 
Que se jugará á la termiuación del 
segundo partido. 
« E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
¡ITERO Y 
FOTOGRAFOS. SIN RAFAEL 32. 
Se h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
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Alt 
G A C E T U X A 
EN1 LOS TEATROS. —«En el Nacional 
hay nn debut. 
Los notables acróbatas y ecuestres 
San Leons, procedentes del gran Circo 
Hipódromo de Nueva York, harán es-
ta noche su primera presentación ante 
el público de la Habana. 
Toman parte en el espectáculo las 
señoritas Tasmanians, los ciclistas Sel-
bini y Grovioi, el ecuestre M>. Ridd y 
los dos divertidos eloxes, delicia de la 
gente menuda, Pito y Chocolate. 
Na deja de figurar en el programa 
la familia Jordans. 
Como noche de moda, se obsequiará 
á todas las damas con un billete nume-
rado que da opción al¡sorteo de un ele-
gante centro de sala, estilo modernista. 
Repítese esta noche en Payret la 
ópera Lucia. 
Es la función de gracia de Julita 
Alien, la aplaudida tiple, quien se en-
carga de cantar la parte de protago-
nista, estando repartidos los demás 
papeles principales entre el tenor 
Qua^ti, el barítono Maggi y el bajo 
Girino. 
Cantará la beneficiada en el inter-
medio del segundo al tercer acto de / w-
cia las bellas variaciones del Carnaval 
de Vcnecia. 
En Albisu empieza la función de es-
ta noche con fja reja de la Dolore*. 
Después un estreno. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figiims, platos, cua-
dros y esuítuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J. BORBOLLA." COMPOSTELA 
Trátase de un juguete cómico de V i -
tal Aza cuyo título es Francfort 
E l programa se completa con la siem 
pre aplaudida revista Cuadros disolven-
tes. 
Es noche de moda. 
En Martí, el siempre favorecido coli-
seo de la calle de Dragones, hay 
una novedad. 
Consiste ésta en el estreno, á primera 
hora, de la revista de Salvador María 
Granés que lleva por título La Dinami-
ta. 
Las dos tandas restantes del progra-
ma están cubiertas con L a alegría de la 
huerta y E l punao de\ rosas. 
En las dos primera toma parte la 
celebradísima Esperanza Pastor. 
Y en Alhambra en la primera tan-
da habrá un gran lleno con la zarzuela 
Entre cubanos. &.&., y después se re-
petirá el mismo lleno con Un matrimo-
nio en Bainoa. 
Obra estrenada anoche con buen 
éxito.. 
ARBOLES VIEJOS.— 
Hasta el árbol tronchado en el camino. 
Sin hojas y sin frutos y sin flores. 
Puede ofrecer asiento á los pastores 
Y un báculo prestar al peregrino. 
Así el anciano de experiencia y tino, 
Consejoí! da que evitan siusabore?; 
Y sin «avia, ni aroma, ni colores, 
Cumple su ley y tiene su destino. 
¡Oh, labrador! Escucha mi consejo: 
Tu debes resistir, cual me resisto 
A cortar ramas, aunque estén desnudas; 
Porque puede salir de un árbol viejo 
Quizás la cruz en que sucumba un Cristo 
Quizás la rama en que se cuelgue un Judas 
José S. Chocano. 
LA CASÁ GRANDE.—Ahora resulta 
que su nombre no está en relación con 
sus hechos: L a Casa Grande, de la calle 
de Galiauo, esquina á San Eafael, esa 
por cuyo frente pasan los tranvías pa-
ra todas las direcciones, es grande por 
la extensión de terreno que ocupa, por 
la manera como procede con sus mar-
chantes, por la riqueza de las mercan-
cías que recibe y la liberalidad conque 
las vende; y es chica sí, no lo du-
den ustedes —ni se agravien porque lo 
declare sinn embargo sus dueños, los 
amigos Tnclán, García y Angones,—es 
chica para contener el surtido de abri-
gos de invierno que ha recibido y la 
variedad de telas de clase superior 
que forman el caudal de sus novedades 
de la estación. 
Y como el movimiento se demuestra 
andando, los dueños de L a Casa Gran-
de quieren que siga siendo lo que su 
nombre indica y su fama justiñea, y 
venden sus mercancías á unos precios 
asombrosos por lo económicos, y así 
lograrán que no se les diga que su nom-
bre y sus hechos no son una misma 
cosa. 
¡Adelante! 
LA OPERA.—La ópera irá á Cárde-
nas, eon toda seguridad, en los prime-
ros días de Enero. 
L a Compañía saldrá de la Habana el 
18 para Cienfuegos y estará en Cárde-
nas el 2 del entrante Enero. 
Dará allí cuatro funciones, pues tie-
ne que actuar, según contrato, desde el 
día 9 en el Nacional. 
E l abono será muy pronto cubierto, 
puesto que, según L a Opinión, ostán 
pedidos todos los palcos de primer 
piso y cuatro del segundo. 
LAR FIARAS DE PUBILLONES.— 
—¿Sabe usted, amigo, por qué han 
sido domesticadas tan fácilmente las 
fieras de Pubillones! 
—¡Vaya sí lo sé! 
—iPor quét 
—Porque el domador no fuma más 
cigarros que los de Cabañas. 
—¿Y eso qué?' 
—Que el aroma de esos cigarros las 
adormece, por lo delicado que es, y su 
buen gusto y fortaleza alienta y quita 
el miedo al que las enseña y domina. 
CLARO QUE SÍ. — 
"Xo hay burlas con el amor'?, 
pero hasta las menos bellas 
lo engañan, si de Crusellas 
usan polvos Botón d1 Or. 
UN'A ANÉCDOTA DEL K A I S E R . — A l 
año de casarse era coronel y mandaba 
nn rígimiento. Algunos de sus oficia-
les habían perdido en el juego sumas 
desproporcionadas, y Guillermo les or-
denó que abandonasen el casino á que 
asistían. 
Los oliciales se presentaron al E m -
parador Guillermo I y solicitaron de 
ól que influyese con su nieto para que 
éste revocase la orden. 
E l Emperador les prometió hacer lo 
que solicitaban. 
Mandó llamar al príncipe, y lo ex-
puso el deseo de los oficiales. 
Guillermo, después de oír á su abue-
lo y antes de contestarle, dirigióle una 
pregunta previa. 
—Señor—le dijo—¿soy todavía coro-
nel de mi regimiento? 
—Sin duda—repuso el viejo Empe-
rador. 
—Entonces, permítame vuestra ma-
jestad que desempeñe bien mi puesto, 
ó de lo contrario,que ponga en sas ma-
nos mi dimisión. 
Como es de presumir, la dimisión 
no fué admitida. 
CALZADO AMERICANO.—Easón que 
le sobra tiene Juan Mercadal, el inteli-
gente y activo dueño de L a Granada 
(Obispo esquina á Cuba), y L a Casa 
Mercadal (San Rafael 25) para felicitar-
se de su último viaje á Europa y los Es-
tados Unidos, porque gracias á él, ha 
podido aumentar el precioso catálogo 
de sus casas, como modelos para el pró-
ximo año de ll>06, con el calzado de 
i . m i m 
Impotencia.- - P é r d i 
das seminales.--Este* 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í 
fílis v Hernias ó oue 
braduras. 
ton»nlt4LH de 11 a l v do 3 • V 
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"WALK-OVEB, el renombrado fabrican-
te americano, sumando así sus existen-
cias á las que ya tenía de BANISTER, 
KRFPPENDORFF, MERRIAH y otros y 
pudiendo asegurar que nadie en su gi-
ro, posee las variedades de calzado 
americano que él. 
Y como dicho calzado se distingue 
no tanto por su novedad como por su 
especialidad, y quien lo usa una vez, 
queda convidado para no llevar otro 
mientras tenga forma y manera de con-
seguirlo, de aquí el auge que han lo-
grado L a Granada j L a Casa Mercadal 
y que puedan ufanarse con el dictado 
de las peleterías de moda. 
O lo que es lo mismo, las peleterías 
más visitadas por las personas de gus-
tos más delicados y exigentes. 
PARA MIS AMIGOS.— 
Entre espinas y lágrimas, la rosa 
sonríe en el jardín, cuando ceñida 
por los rayos del sol, y estremecida 
por el céfiro, se abre ruborosa. 
También el alma, como flor llorosa 
sonríe entre las zarzas de la vida, 
cuando un bálsamo vierte en nuestra herida 
sangrienta, alguna mano cariñosa. 
Benditos los vibrantes corazones 
de caridad y de ternuras llenos! 
Benditas las aladas oraciones! 
Y benditas las voces inefables, 
que si no curan el dolor... al mónos 
perfuman los dolores incurables! 
Julio ílorez. 
INVENTO PARA AUTOMÓVILES.—Si 
causan admiración los inventos moder-
nos, más admiración causa todavía el 
perfeccionamiento que éstos alcanzan. 
E l espléndido comercio E l Aimendaret 
ha recibido de P^rís unas muestras de 
espejuelos para pasear en automóvil, 
que es la última palabra del Credo. 
Lejos de causar el efecto antiestético 
de los actuales, que resultan pésimos y 
de un tamaño desproporcionado, son 
peñiquetos, hacen gracia al rostro, como 
hechos expresamente para las damas y 
tienen la ventaja de poderse utilizar 
por encima de los que habitualmente 
ae usan. 
Es la última creación en espejuelos 
para los amantes del sport automovi-
lista, y por eso E l Almendares de Obis-
po 54, ha pedido á París un surtido de 
lo mejor, que está para llegar á la H a -
bana. 
Automovilistas, á E l Amendares -por 
espuejuelos! 
Esos OJOS. — 
—Morena de mis desvelos, 
morena de mis querencias, 
morena de mis fatigas, 
de mis congojas, morena; 
¿por qué tus ojos apartas? * 
¿Es por qué sabes que queman? 
¿Es por qué sabes que matan*.' 
¿Es por qué sabes que incendian? 
—Aparto de tí mis ojos, 
que no quiero que te vean 
mientras no fumes el ruso 
cigarro de L a Eminencia*.... 
—Voto va, que esa es mi marca... 
Velve esos ojos, morena! 
LA ZILIA.—Cada día es mayor el 
número de marchantes que adquiere el 
gran almacén La. Zilta, propiedad de 
nuestro amigo Gaspar Villarino. 
Esto es debido á que todas las mer-
cancías que vende en su acreditado es-
tablecimiento son superiores y que los 
precios están al alcance de todas las 
fortunas. 
Solo en L a Zilia se puede conseguir 
una alhaja de brillante9,ó de otra clase 
de piedra, por la mitad de lo que vale 
en otra casa del mismo giro. 
Y lo mismo pasa con respecto á los 
grandes surtidos de muebles, pianos, 
ropa hecha y en corte, lámparas de 
cristal inglesa y de bacarat, máquinas 
de coser y... ¡la mar! 
Y el que lo dudo que acuda á La Zi-
lia para convencerse. 
LA NOTA FINAL. — 
Gedeón en una visita. 
—¡Hermoso niño el que lleva usted 
en brazos señora! iQué tiempo tiene? 
—Dos meses. 
— i Y es el último que usted ha te-
nido! 
C R I A N D E R A 
Como Vd. la necesite que le conven 
cuentra en Consulado 128, en dond •'^«U-
hay mnchas esperando colocación 
17780 8a.15n-
P A R A E L FRIO 
r> A G J. . , i . , , . , ¡ - . . J . 
FRAZADAS de algodón y de lana ron • 
rior de algodón, de lana, de hilo a ltlt*-
surtido, en el almacén de co rbatno J^io» 
Rey.—En el mismo nueva 
nes de casimir á peso plata 
8t-lrn7~2 
DE NATURALES DE CATAlüSí 
La Directiva de esta Sociedad, ha H A J celebrar junt  gen r l extraordinaria eí 0 
ximo viernes dia 15 del presente mes £ u l̂"*-
te y media de la noche en los salones delpSlS' 
tro Español de la Habana, Calzada del M ' 
n. 5, en la que se tr tará exclusivamente H0^* 
venta de la Loma de Montserrat: lo que -
ne por este medio en conocimiento de los H^0, 
asociados, á quienes de orden del Sr. Direpfe,• 
se les recomienda la puntual asistencia 
acto. a 
Habana 11 de Diciembre de 1»05.—RI 
tario, E . Dardet. c 2320 " t.vll m 4-13 
Se vende un potro criollo t u a j bi 
caminador de más de 7i4 de alzada, color é 
rado obscuro, y una montura criolla nueva 
sólo se ha usado tres v^ces. Eu Línea 19 V1* 
dado, puede verse ú todas horas, 
17311 7t7- 8d7 
He la t 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección, autorizada por la Junta Direc 
tiva, ha acordado celebrar dos bailes para sua 
asociados en las noches del 16 y 31 del corrien, 
te mes, siendo requisitos indispensables los sú 
guientes: 
1"—La presentación del recibo del mes en 
curso. 
2í—Los asociados podrán traer única y excln-
sivamente á sus respectivas familias, pues dj 
lo contrario serán éstas rechazadas. 
3J.—Toda persona que trate de entrar en los 
salones presentando un recibo que no sea suyo 
será rechazado, incautándose la Comisión 
fmerta del recibo para proceder conforme 4 os Estatutos reglamentarios. 
4í—Todo socio transeúnte será admitido 
previa la garantía de dos asociados, y el abonó 
inmediato de tres mensualidades consecutivas 
y además DOS pesos por concepto de cuota da 
entrada. 
5?—Los señores que deseen incribirse como 
socios el mismo día do la fiesta, podrán hacer* 
lo en la Secretaría General de este Centro has-
ta las cinco de la tarde, abonando tan solo las 
tres mensualidades consecutivas. 
fl?—Los individuos de esta Sección, conforma 
á lo dispuesto en el inciso?" del artículo 71 del 
Reglamento General, procederán en sus deci-
siones sin dar explicación alguna. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publi-. 
ca para su cumplimiento y general conoci-
miento, en la Habana á 12 de Diciembre da 
1905. 




Dr . J o s é R. Vniaverde 
Dr. L u i s de Solo 
ABUXU Al>OS 
OBRARIA N:36^, ESQUINA á A.QUIA8 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
A S O C I A C I O N 
ffiPiiÍMii 
DE LA HABANA 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
ANUNCIOS 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Lunes 18 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en el Portal de la Catedral 
con intervención del representante dfi la Com-
pañía de Seguros Marítima francesa, 223 som-
breros de castor para señora» y niños, 19 do-
cenas paquetes ñores y adornos de pájaros, 
16 docenas hebillas, así como un lo^ de perfu-
mería vanas clases, descarga del vapor Mé-
xico.—Emilio Sierra. 
17774 12-15 m2-16 
TOPUM 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
K i í m 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticoa, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
ÍAHO 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f l . cigarros 80 centavos.—D« venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm 86 
C-2-2S1 i d 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose suspendido el domingo próximo 
pasado la Junta General Preparatoria de Elec-
ciones; por acuerdo de la Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los señores 
Asociados para su continuación, que consistirá 
en la elección de los 40 señores Asociados que 
en las Elecciones ban de ocupar los cargos de 
Secretarios y Suplentes de Mesa y de Escru-
tinio. 
Este acto tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Asociación el próximo domingo 
día 17 del mes en curso, en la forma siguiente: 
Constituida la Junta Directiva en Junta, se 
abrirán las puertas del Centro, por la calle de 
Zulueta á las 7I/¿ de la noche en punto, y loa 
señores Socios se acercarán á la Mesa con el 
recibo de la cuota social del mes de Diciembre 
precisamente, y entregarán la papeleta con el 
nembre del señor Asociado que hayan elegido 
como candidato, y depositado su voto, se reti-
rarán por la puerta de la calle de San Rafael* 
Este acto se realizará uno A uno y estará 
abierta la votación hasta las 10 en punto de la 
noche en caso necesario, hora en que se cerra-
rán las puertas del Centro hasta tanto que loí 
señores Socios que se hallen dentro de él ha-
yan depositado su voto; lo que hecho por to-
dos los que se encuentren en este caso, se dará 
por terminada la votación y se procederá ante 
las comisiones de Asociados que representen 
las candidaturas para las elecciones, á extraer 
de la urna las 40 papeletas que designarán los 
Socios que han de ocupar los cargos, objeto de 
esta convocatoria, en las próximas elecciones 
jordinarias, que habrán de tener lugar el do-
mingo día 31 del mes actual. 
Lo que se hace público para conocimiento 
do los señores Asociados. 
Habana 12 de Diciembre de 1905. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
NOTA.—El Sr. Presidente p. B. r. de acuerdo 
con la Autoridad Municipal, tomará todas 
aquellas medidas que juzgue necesarias par» 
la conservación del orden dentro de los salo-
nes. 17607 5t-12 lm-17 
D o c t o r 
D E L 
R E D O N D O . 
Bueuos Aires w. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, V desde V. de 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2246 26-8 D 
Dr. Palacio 
Cirusa en general.—Vias urinarias.•—En*?^ 
medad a de señoras.—Consultas de 12 á 8. í» 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2178_2o_>_ 
A LOS P E L O T A R I S . .. ^ 
Restaurant ' Las Palmas del M*160^1^^ 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 30 y 31. 
ñas todas las noches.—Arroz con pollo y 
vieja con espaciosa glorieata.—Cuartos re- e 
vados para familias, frescos y cómodos, q 
dan al paseo. 17174 V2fi"* *i • 
l>r. Beaito Vieta y 31<>re 
Cirulano Dentista.—Teléfono 6075—Prío^ 
Alfonso n. 394, entro San Joaquín é Intanta-
Gabinete montado á la altura de los Prin??" 
elpmundo. Completa garantía y pcrfeccio 
* I^JOI ^ & 46t-i D _ 15421 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Eníermos v 
Pecho.—Consulado núm. 123, entre Virtuae J 
Animas.—Consultas de 32 á 3. ^ne-n 
16932 t26-26 N 
DR. A. SAATESIO 
M K L I C O - H O M E U P A T A ^ 
Especialista en eniermedades da las Sras. 
de los niños. . ^^ia 
Cura las dolencias llamadas qnirfirgíc»5 
necesidad de OPERACIONES. ^ ios P0* 
Consultas de una á tres.—Gratii» para r" 
bros.—Teatro Payret, por Zuiueia. 
ü 1409 156 j j 9 ¿ _ — 
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